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1. UVOD 
Još otkada je ljudi, od tada je i kreativnosti. Potreba za kreativnosti seže u sami 
početak čovječanstva. Pred ljudima su se oduvijek javljali manje ili više zahtjevni 
svakodnevni problemi koje je trebalo riješiti. Da bi te probleme mogli što lakše i prihvatljivije 
riješiti, trebali su biti domišljati, originalni - kreativni. Razmislimo o jednom od čuda svijeta – 
veličanstvenoj Keopsovoj piramidi u Gizi. Piramida je sagrađena 2900. p.n.e., a smatra se 
kako ju je oko 100 000 ljudi gradilo čak punih 20 godina. Blokovi vapnenca i granita, od 
kojih je svaki visok 2 metra i dugačak do 5 metara, i od kojih je piramida sagrađena, vađeni 
su iz kamenoloma na lijevoj strani obale Nila. Blokovi su dopremani čamcima niz rijeku, što 
se moglo raditi jedino u proljeće kada se Nil izlijevao. Kada bi se blokovi prevezli, grupe ljudi 
bi vukle ove teške blokove na saonicama do mjesta gradnje. („Keopsova piramida“, 2017) Za 
gradnju struktura bili su nužni matematički proračuni te pomno astronomsko opažanje jer je 
svaka stranica istih točno usklađena sa stranama svijeta.  
Nekoliko tisuća godina kasnije način gradnje je napredovao. To je moguće uočiti 
prilikom gradnje veličanstvenog spomenika ljubavi, Taj Mahala, kojega je 1632. godine dao 
izgraditi mogulski vladar Džahan-šah kao spomen za svoju rano preminulu ženu Mumtaz. 
Tada su pri gradnji korištene već ogromne skele od peke, rampe duge 15 kilometara za 
prijevoz mramora i drugih materijala, blokovi su podizani složenim sustavom kolotura, a voda 
je do gradilišta crpljena sustavima kanala. („Taj Mahal“, 2017)  
Iako se dan danas još uvijek samo nagađa kako su neka od čuda svijeta napravljena, 
nedvojbeno je da je za ovakve građevine bila potrebna ljudska kreativnost. Projektanti i 
graditelji ovih građevina našli su se pred različitim problemima koje su trebali riješiti kako bi 
izvedbe učinili onakvima kakve su danas - veličanstvene i neponovljive. Pri tome su morali 
biti iznimno domišljati, originalni, vješti, snalažljivi, prilagodljivi. Zahvaljujući kreativnosti 
ljudi, kroz povijest je tehnologija nastavila napredovati, pa smo konačno došli do vremena u 
kojemu se trenutno nalazimo. No, ovo vrijeme ne predstavlja kraj kreativnosti, niti nekakvu 
završnu točku napretku jer napredak se nastavlja, i to gotovo svakodnevno. Baš usprkos tome, 
potreba za kreativnim pojedincima nikada nije bila veća.  
Budući da se svijet u kojemu živimo zasigurno i neprestano mijenja, promjena je u 
pristupu odgoju i obrazovanju najmlađih neminovno potrebna. Upravo se iz tog razloga 
možemo zapitati što se dogodilo s našim školstvom, gdje je zastalo i kakva je to kočnica koja 
ne dozvoljava promjene. U školama je i dalje prisutan zastarjeli način poučavanja tzv. 
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tradicionalni stil poučavanja. B. Bognar i L. Bognar (2007) ističu kako je odgojno - obrazovni 
sustav stavljen pred nove izazove na koje tradicionalna škola ne može odgovoriti. Amabile 
(1989) smatra kako učenje napamet i pamćenje mnoštva činjenica bez njihovog međusobnog 
povezivanja potpuno pogrešan način stjecanja znanja. Upravo je takav način karakterističan 
za tradicionalnu školu. Potrebna je promjena čiji je ključ kreativnost: „U suvremenom svijetu 
kada su promjene tako česte i nepredvidive upravo oslanjanje na vlastitu kreativnost ima 
posebno značenje za život u svijetu koji se mijenja. U odgoju i obrazovanju ova činjenica još 
nije dovoljno shvaćena i nedovoljno se čini na mijenjanju postojeće nastave koja je više u 
funkciji gušenja nego poticanja kreativnosti“ (Bognar & Bognar, 2007, str. 427).  
Ako promotrimo današnju djecu, pa i odrasle, primijetit ćemo kako su rijetki oni koji 
se usude biti „dovoljno hrabri“ da bi bili različiti, drugačiji od drugih. U našem je društvu 
ukorijenjena misao kako je drugačije loše, što u zbilji nije, naprotiv, poželjno je. Ne postoje 
dvije osobe na ovoj planeti koje su jednake u potpunosti, svi smo različiti i imamo pravo na 
to. Možda baš u onom, suprotnom razmišljanju, leži naš najveći problem. Da bi bili kreativni 
moramo se osloboditi ustaljenih obrazaca i predrasuda. Trebamo djecu učiti drugačijim 
stavovima i vrijednostima. Kako bismo uhvatili korak s vremenom, potrebno je djelovati. 
Vrijeme je promjene. 
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2. TEORIJSKI DIO 
2.1. ODGOJ I KREATIVNOST 
Cropley (1992) ističe kako su istraživanja u mnogim državama pokazala da većina 
učitelja preferira djecu koja su pristojna i obzirna prema drugima, točna, energična i radosna, 
popularna među vršnjacima, prihvaćaju ideje drugih ljudi, poslušna. Ne možemo se onda ne 
zapitati: „Radi li se tu o odgoju uopće i kakav je to odgoj koji ne poštuje osobnost djeteta i 
njegove potencijale?“ Odgoj koji od djece zahtijeva da budu jednaka poput klonova nikako ne 
razvija njihovu osobnost.  
Polić (2003) smatra kako odgojem možemo nazivati samo djelatnost koja je u funkciji 
podržavanja razvitka djetetove osobnosti. On za odgoj piše sljedeće: “Odgoj je 
emancipacijska, oslobađajuća djelatnost kojom se čovjekova osobnost uzima za osnovu 
njegove autonomije i njeguje zbog nje same, a ne da bi služila bilo kome ili bilo čemu“ (Polić, 
2003, str. 9). Također piše i o tzv. „gnojidbenoj manipulaciji“ pod kojom podrazumijeva sve 
ono što se u tradicionalnoj školi smatra odgojem, a to zapravo nije. Manipulacijom se dijete 
podređuje onome kakvo bi trebalo biti, ali ne s namjerom zadovoljavanja njegovih odgojnih 
potreba. Njome se djecu stavlja u poželjne društvene okvire. Za takvo je stanje najviše kriv 
tradicionalni pedagoški pristup kojega bi trebalo iskorijeniti. Polić (2003) tvrdi kako je 
tradicionalni pedagoški pristup usmjeren na razvoj kolektiviteta i protivi se razvoju bilo kakve 
osobnosti.  
Odgoj kakav treba našim školama je onaj za kreativnost i stvaralaštvo: „Ako je odgoj, 
dakle, usmjeren na razvitak djetetove osobnosti, a samo se tako danas još može ozbiljno 
govoriti o odgoju, onda je on moguć i zbiva se samo kao stvaralaštvo“ (Polić, 2003, str. 13). 
Takav odgoj ima za cilj „da se učenik osjeća kao slobodna, samostalna i kreativna ličnost i da 
znanje stječe vlastitim naporima u izravnoj recepciji, a ne da uči putem posrednika 
(nastavnika), kakav je slučaj u tradicionalnoj nastavi“ (Stevanović, 2003, str. 13). Buljubašić-
Kuzmanović i Kobaš (2009) smatraju kako je kreativnost jedan od ključnih elemenata u 
današnjim školama koje se trebaju prilagoditi vremenu u kojem živimo. Vezano uz odgoj i 
kreativnost pišu: „Nastavni proces uz obrazovnu funkciju podrazumijeva isto tako i jednako 
bitnu odgojnu funkciju i to svakako treba imati na umu kada je riječ o kreativnosti. Ukoliko 
želimo razvijati kvalitetnu nastavu, potrebno je inzistirati na stalnom i dinamičnom 
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kreativnom radu“ (Buljubašić-Kuzmanović & Kobaš, 2009, str. 43). Očigledno je kako je 
kreativnost u djece iznimno važno poticati s obzirom na vrijeme u kojem se nalazimo. 
Tehnologija napreduje iz dana u dan, razvija se velikom brzinom i javlja se potreba za novim 
znanjima i vještinama, za kritičkim promišljanjem, pronalaženjem novih, originalnih, dosad 
neviđenih odgovora na postavljene probleme. Stevanović (2003) piše o futurološkom odgoju 
koji podrazumijeva alternativna opća i specifična znanja, koja su bitno drugačija od onih koja 
su se do sada stjecala, gdje ističe afirmiranje stvaralaštva kao imanentne ljudske potrebe 
suvremenog svijeta. Polić (2003) ističe kako stvaralaštvo postaje „egzistencijalnim uvjetom“ 
(str. 14).  
Kako bi potrebu za kreativnošću ispunili, škole trebaju „redefinirati obrazovne 
programe/sadržaje i strategije, a koji će prvenstveno razvijati kod učenika nezavisnost i 
samopouzdanje, radoznalost i otvorenost za nova iskustva, nezavisnost u mišljenju, opću 
potrebu za uspjehom, anticipaciju zadovoljstva istraživanjem“ (Stevanović, 2003, str. 53). 
Polić (2003) tvrdi kako pedagoški pristup koji ne osposobljava dijete za stvaralaštvo dovodi u 
pitanje njegovu slobodu i osobnost, ali i njegovu egzistenciju. Stoga je potreba za promjenom 
pristupa u školama velika. Naravno da se tradicionalna nastava ne može samo lako napustiti. 
Tu će od najveće pomoći biti mlade snage koje dolaze u škole, novi učitelji „kreativci“ koji će 
postepeno razviti suvremene pristupe odgoju. 
Svakako je bitno ne zanemariti vrline tradicionalnog pristupa poput urednosti, 
tolerancije tuđih mišljenja, poslušnosti itd. One su u odgoju djeteta isto tako važne, ali nisu 
jedine i nisu najvažnije. Ako se sloboda, kreativnost, kritičko promišljanje izostave iz odgoja 
onda smo u problemu. Kada se sve svede na tradicionalan odgoj, onda više ne možemo 
govoriti o pravom odgoju.  
 
2.2. DEFINICIJA KREATIVNOSTI 
Kreativnost, kao bitna ljudska osobina, nadasve i ključna za daljnji razvoj 
čovječanstva, oduvijek je bila zanimljivo područje proučavanja. Još prije 2500 godina Platon i 
Aristotel pokušali su je definirati. Platon ju je opisao kao „božanstveno ludilo“, mističnu silu 
koja dolazi izvana, dok je Aristotel smatrao kako ona podliježe razumljivim zakonima prirode 
(citirano u Starko, 2010, str 46).  
 B. Bognar (2010) objašnjava kako je suvremena riječ kreativnost nastala temeljem 
riječi kreirati, koja je pak nastala od latinske riječi creare što znači stvarati ili proizvoditi 
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stvari koje prije nisu postojale. Stoga, riječ kreativnost „upućuje na moć stvaranja, 
izumljivanje ili proizvodnju; umjetničko stvaralaštvo i sudjelovanje u nečemu korisnom ili 
vrijednom (konstruktivnom, svrhovitom)“ (str. 2). 
Petz (citirano u Cvetković-Lay & Pečjak, 2004., str. 11) za kreativnost navodi kako 
ona daje nove, originalne proizvode u materijalnoj ili duhovnoj sferi. S druge strane, Srića 
(1992) kreativnost opisuje jednostavno kao ništa drugo nego proces generiranja ideja, 
nastojeći pri tom biti što originalniji. On objašnjava kreativnost i na sljedeći, slikovit način: 
Pet je temeljnih principa pomoću kojih se može slikovito objasniti kreativnost, odnosno 
stvaranje ideja: mentalne kutije, šifre, kopče, asocijacije, pitanja. Zamislimo da je naš mozak 
veliko skladište u kojemu se nalaze brojne kutije pune informacija. Šifre nam služe da 
otvorimo svaku pojedinu kutiju i nađemo njezin sadržaj. Kopče nam pomažu da povežemo 
sadržaje dviju ili više kutija zajedno. Kad nas sadržaj jedne kutije podsjeti na sadržaje nekih 
drugih kutija, to nazivamo asocijacijom. Pitanja služe kako bismo osmislili cijeli proces 
traženja i stvaranja ideja. Koju ćemo kutiju otvoriti, koje ćemo ideje uzajamno povezati, kako 
ćemo potražiti neku pravu i poticajnu asocijaciju, u tome nam pomažu dobro postavljena 
pitanja … Stvaralačko razmišljanje temelji se na neobičnim asocijacijama koje nam zatim 
omogućuju da otvorimo neočekivane kutije ili kopčama povežemo ono što uobičajeno ne ide 
jedno uz drugo (Srića, 1992, str. 14,15). 
 Ozimec (citirano u Popčević & Bedeković, 2009., str. 172) za kreativnost tvrdi kako se 
sastoji od skupa ljudskih osobina i sposobnosti koje u međusobnom djelovanju pojedincu 
omogućuju da uočava, otkriva, predviđa, doživljava, prihvaća stvari i pojave na nov i 
neuobičajen način. Miell (citirano u Popčević & Bedeković, 2009., str. 172) smatra kako je 
kreativnosti složen ljudski fenomenu koji jednostavno i kratko definira kao proces 
povezivanja ranije nepovezanih stvari.  
 Runco (2004) tvrdi kako je kreativnost iznimno teško definirati i mjeriti, upravo zbog 
njezine kompleksnosti u izražavanju te svih potencijalnih utjecanja na istu. U svojoj definiciji 
navodi kako se ona manifestira kroz namjeru i motivaciju za transformacijom stvarnog svijeta 
pri tome stvarajući originalne interpretacije. Uz stvaranje takvih interpretacija dodaje i 
vještinu odlučivanja o njihovoj korisnosti. Dakle, on u definiciju kreativnosti uz stvaranje 
originalnih ideja, dodaje i drugu komponentu – vještinu odlučivanja o korisnosti ideje tj. 
evaluaciju ideja. No, i sam je pisao kako je vjerojatno jedina stvar oko koje se slažu brojni 
stručnjaci ta da kreativnost nužno uključuje originalnost. Temeljem toga možemo slobodno 
sve ostale komponente staviti na stranu i reći kako je za definiranje kreativnosti ključna 
originalnost. Ona je čvrsto vezana uz kreativnost i njihova je veza neraskidiva. 
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 Iznimno je važno spomenuti i to da se mnoštvo autora slaže u još jednoj stvari – 
kreativnost je jedna od značajnih ljudskih osobina u kojoj leži ključ daljnjeg razvitka svijeta. 
Tako Kragulj i Solomanji (2009) pišu sljedeće: 
Iako fenomen kreativnosti do danas nije dovoljno razjašnjen, o čemu govori i velik broj 
definicija ovog pojma, ipak je postignuto suglasje o tome da je kreativnost jedna od 
značajnijih ljudskih osobina koja ima višestruki utjecaj, kako na osobni rast i razvoj, tako i na 
društveni napredak. Gledajući s osobnoga stajališta, kreativnost je jedna od temeljnih ljudskih 
potreba i gušenje kreativnosti može za posljedicu imati bolest i destrukciju. S društvenog 
aspekta, kreativnost je uvjet opstanka ljudskih zajednica. (str. 69) 
Rogers (1954) opisuje kreativnost kao potrebu čovjeka da se aktualizira, ispuni svoje 
potencijale, izrazi i aktivira sve svoje kapacitete. To dakako potkrepljuje činjenicu da je 
kreativnost bitna ljudska potreba jer će samo osoba ispunjenih potencijala biti zadovoljna i 
zdrava osoba. S druge strane, Srića (1992) ističe kreativnosti kao društvenu potrebu. On piše 
kako su konkurencija i stalne tehnološke promjene natjerale sva područja ljudskog života i 
rada da se neprestano mijenjaju i napreduju. „Tako je intenzitet promjena postao jedna od 
najzamjetnijih odlika svijeta u kojemu živimo“ (Srića, 1992, str. 17). Stoga je bitno shvatiti 
kako bez kreativnosti nema napretka. Bez kreativnosti možemo samo ići unazad ili ostati 
stajati na istom mjestu, ali naprijed ne možemo. 
 
2.3. VRSTE MIŠLJENJA I KREATIVNOST 
Mišljenje se općenito može podijeliti na konvergentno i divergentno (Tablica 1). 
Prema Bognaru (2010) kreativni procesi ovise o obje vrste.  
 
Tablica 1. Značajke konvergentnog i divergentnog mišljenja (Isenberg & Jalongo, 1997, str. 
14) 
KONVERGENTNO MIŠLJENJE DIVERGENTNO MIŠLJENJE 
Analitičko – cijeni se ispravnost 
Generativno – cijene se informacije kao 
stimulirajuće ideje 
Selektivno – jedan je točan odgovor, 
odbacuje se nevažno 
Istraživačko – mnogo mogućnosti, nevažno 
je potencijalan izvor inspiracije 
Predvidljivo – slijedi logiku 
Nepredvidljivo – oslanja se na intuiciju više 
nego na logiku 
Vodi do točnih odgovora Vodi do izvrsnih odgovora 
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Konvergentno je mišljenje usmjereno na traženje jednog točnog odgovora na neki 
postavljeni problem. Bognar ga objašnjava kao vertikalno mišljenje jer uključuje kretanje 
naprijed i natrag, na spektru između više i niže razine mišljenja. Svedružić (2006) piše kako je 
ono sukcesivno i usmjereno prema poznatom. B. Bognar (2010) ga dodatno objašnjava na 
primjeru gdje učenici trebaju izvagati određene predmete koristeći se vagom te ih poredati od 
najlakšeg do najtežeg. 
S druge strane, divergentno mišljenje „traži različite načine definiranja i interpretiranja 
problema“ (Bognar B. , 2010, str. 3). Polić (citirano u Svedružić, 2006., str. 106) tvrdi kako je 
ono po svojoj naravi subverzivno, kako odstupa od postojećih misaonih pravila te u 
uspostavljeni misaoni red unosi nered. Jedino će ono, prema Svedružiću (2006), imati 
odgovore na probleme najvišeg ranga pa je upravo zato kreativnost koncentrirana u 
divergentnom mišljenju. Bognar (2010) ga uspoređuje s „kopanjem rupe na drugom mjestu“ 
(str. 3), a objašnjava ga na primjeru učitelja koji svoje učenike potiče da pišu i ilustriraju svoje 
knjige očekujući različite uratke.  
Važno je napomenuti kako u našim školama još uvijek, nažalost, prevladava 
konvergentno mišljenje tj. pitanja na koja postoji samo jedan točan odgovor. Učenici 
konstantno bivaju ocjenjivani kroz odgovaranja i pisanja ispita pri čemu postoji samo jedan 
ispravan odgovor. Von Oech (citirano u Dryden & Vos, 2001., str. 188) tvrdi kako na takav 
način pristup koji se temelji na tome da postoje „pravi odgovori“ postaje duboko usađen u 
naše mišljenje. On smatra kako to može biti prikladno za neke matematičke probleme, ali 
kako to u stvarnom životu uglavnom ne funkcionira. Von Oech piše kako je život 
„neodređen“ jer u njemu postoji uglavnom više točnih odgovora, što ovisi o onome što 
zapravo tražimo. Ako smo uvjereni da uvijek postoji samo jedan točan odgovor, prestat ćemo 
s traženjem čim dođemo do prvog rješenja. No, da bismo kreativno djelovali, trebamo tražiti 
nove neutabane putove i „prekinuti ustaljene obrasce“ (Dryden & Vos, 2001, str. 191). 
 
2.4. KREATIVNI POTENCIJAL 
Oduvijek se postavljalo pitanje krije li se kreativnost u svakoj ljudskoj jedinci ili su 
kreativne osobe samo rijetki sretnici koje je majka priroda nagradila takvim potencijalom. B. 
Bognar i L. Bognar (2007) pišu kako se od prvotnih shvaćanja da su kreativni samo odabrani 
pojedinci i da samo rijetki posjeduju tu osobinu, došlo do shvaćanja kreativnosti kao jedne od 
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osnovnih ljudskih karakteristika. Napominju kako se ona može poticati, ali isto tako i 
sputavati.  
Još je 1968. godine Maslow (citirano u Starko, 2010., str. 52) kreativnost objasnio kao 
osnovnu karakteristiku, nerazdvojnu od ljudske „prirode“, koja je potencijalno dana svima ili 
većini ljudi pri rođenju. Napomenuo je kako ona tijekom života najčešće biva izgubljena, ili 
zakopana, ili zaustavljena u procesu obrazovanja. Maslow je još tada napominjao kako škola 
koči kreativnost što potkrepljuje i činjenica da su „mnogi genijalni i kasnije uspješni ljudi bili 
prilično neuspješni učenici“ (Bognar B. , 2010, str. 1). Upravo zato je iznimno važno poticati 
kreativnost u djece. Ona postoji u svakome od nas, ali čeka odgovarajuće uvjete da bi se 
pokrenila i izrazila, smatra Rogers (1954). Cvetković-Lay i Pečjak (2004) ističu kako je pri 
tome važno osigurati primjereno okruženje u obitelji, vrtiću i školi. Da bi se kreativnost djece 
poticala u vrtiću i školi, potreban je dakako kreativan odgojitelj/učitelj. Ne može nekreativan 
učitelj poticati kreativnost djece u učionici, ako sam kreativnost ne želi i ne razumije. 
Simplicio (citirano u Bognar & Bognar, 2007., str. 424) postavlja pitanje rađa li se 
učitelj kao kreativan i odgovara kako je to osobina koja se može steći i odgajati. Prema njemu 
kreativnost učitelja predstavlja trud u kojemu je potrebno napustiti uhodane načine 
poučavanja i preispitati zadatke koje želi postići procesom poučavanja, metode i sredstva 
kojima se koristi u nastavi, kao i način evaluacije učenika. O kreativnosti učitelja B. Bognar i 
L. Bognar (2007) pišu: 
Danas znamo da kreativnost nije osobina samo nekolicine izuzetnih ljudi već svaki čovjek ima 
tu osobinu, koja može biti do različite mjere razvijena ili nerazvijena, ali isto tako korištena i 
neiskorištena. To znači da školovanje budućih nastavnika treba između ostalog biti u funkciji 
razvoja i oslobađanja kreativnih potencijala studenata. Ukoliko učitelji nisu razvili svoju 
kreativnost neće biti u stanju tu osobinu razvijati ni kod svojih učenika. (str. 427) 
Pri tome Bognar B. i Bognar L. (2007) ističu kako sama razvijena kreativnost učitelja i 
dalje nije dovoljna za razvoj kreativnosti učenika. Potrebni su demokratski odnosi unutar 
škole, pozitivna školska klima gdje svi međusobno surađuju i prihvaćaju jedni druge, 
otvorenost okoline za promjene, a naročito spremnost za učenje i vlastito mijenjanje.  
Budući da na kreativnost učitelja, koja je bitan preduvjet razvoja kreativnosti učenika, 
utječu mnogi čimbenici, jako je važna ustrajnost učitelja za promjenom. Matijević (2009) 
tvrdi kako velik utjecaj na ono što će i kako učitelji raditi imaju ravnatelji škola. Uz to ističe 
kako i kraj nekreativnih ravnatelja kreativni učitelji mogu inovirati svoju nastavu, ali samo 
ako su dovoljno uporni.  
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„Pitanje je: Tko je kreativan?, a odgovor je: svi. Svi su kreativni.“ (Runco, 2004, str. 
22) Prema svemu sudeći, u svima nama leži kreativan potencijal koji može izaći na vidjelo, 
samo ga treba potaknuti. S druge strane, učitelji željni promjene, koje sputavaju razni vanjski 
čimbenici, moraju biti dovoljno jaki kako bi otključali zahtjevnu ključanicu kreativnog 
nastavnog procesa. Ključ te ključanice pronaći će u želji i upornosti za promjenom. 
 
2.5. ZNAČAJKE KREATIVNOSTI 
Prema Rogersu (citirano u B. Bognar, 2010., str. 3) oslobađanje kreativnih potencijala 
u djece zasniva se na psihološkoj sigurnosti i psihološkoj slobodi. Psihološka sigurnost dolazi 
izvana, a predstavlja ju siguran djetetov okoliš u smislu prihvaćanja djetetove vrijednosti i 
njegovog mišljenja te izostanka vanjske evaluacije. Psihološka sloboda, s druge strane, dolazi 
iz unutrašnjosti djeteta, a odnosi se na djetetovo slobodno igranje simbolima, otvorenost 
prema novim idejama i stjecanju iskustva te pridavanje veće važnosti samoevaluaciji nego 
vanjskoj evaluaciji. 
Treffinger i suradnici (2002) svoje značajke kreativnosti smještaju u četiri kategorije: 
stvaranje ideja, produbljivanje ideja, otvorenost i hrabrost za istraživanje ideja i slušanje 
vlastitog „unutrašnjeg glasa“. Kategorija stvaranja ideja uključuje kognitivne osobine koje 
odgovaraju sposobnostima divergentnog i kreativnog mišljenja. U ovu kategoriju svrstavaju 
osobine poput fluentnosti, fleksibilnosti, originalnosti, elaborativnosti te metaforičkog 
mišljenja. Produbljivanje ideja uključuje kognitivne osobine koje odgovaraju sposobnostima 
konvergentnog i kritičkog mišljenja. U ovu kategoriju svrstavaju sposobnosti analiziranja, 
sintetiziranja, reorganizacije i redefiniranja, evaluacije, povezivanja, želje za stvaranjem reda 
u neredu te preferiranje i razumijevanje složenosti. U otvorenost i hrabrost za istraživanje 
ideja uključuju osobine poput osjetljivost na probleme, radoznalost, smisao za humor, 
zaigranost, fantaziju i imaginaciju, preuzimanje rizika, toleranciju dvosmislenosti, otvorenost 
za iskustva, prilagodljivost, intuitivnost, želju za napretkom, neprihvaćanje autoritarnih 
tvrdnji bez kritičkog promišljanja itd. Posljednja kategorija, slušanje vlastitog „unutrašnjeg 
glasa“, uključuje razumijevanje samoga sebe, viziju onoga gdje želimo ići i posvećenost 
ispunjavanju toga cilja. Značajke ove kategorije podrazumijevanju svjesnost kreativnosti, 
ustrajnost, samovođenje, unutrašnju kontrolu, slobodu od stereotipa, koncentraciju, energiju i 
radnu etiku. 
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Torrance i Hall, Necka, i Sternberg (citirano u Cropley, 1992., str. 16) navode sljedeće 
značajke kreativnog mišljenja: osjetljivost na probleme, mogućnost redefiniranja problema, 
penetraciju, analizu i sintezu, savršenu fluentnost, fleksibilnost te originalnost. Vezano uz 
osjetljivost na probleme, oni smatraju kako kreativni pojedinci pokazuju visoku razinu 
vještine u pronalaženju problema. Redefiniranje problema opisuju kao sposobnost drugačijeg 
izlaganja problema, u novim terminima koji pružaju „svježi“ pristup ili nove uvide. 
Penetracija se odnosi na „odlazak“ izravno u srce problema te odbacivanje ili zanemarivanje 
nevažnih detalja. Također, oni smatraju kako kreativni pojedinci pokazuju visoku razinu 
sposobnosti razbijanja problema u njegove sastavne dijelove, ali i uviđanja veze između 
elemenata problema i drugih područja iskustva. Značajku idealne fluentnosti opisuju kao 
sposobnost stvaranja velikog broja relevantnih ideja, a fleksibilnost kao laku promjenu 
svojega stajališta te prebacivanje na novi i drugačiji pristup. Posljednju značajku originalnosti 
prikazuju kao visoku razinu sposobnosti stvaranja novih i neobičnih ideja. 
Csikszentmihaly (citirano u Loveless, 2009., str. 24) kao zajedničku značajku 
kreativnih pojedinaca ističe sposobnost visoke razine usredotočenosti na rješavanje problema 
koju on naziva „flow“ ili „polet“. Takvu usredotočenost opisuje kao automatsku, koja ne 
zahtijeva nikakve dodatne napore. 
 
2.6. ETAPE KREATIVNOG PROCESA 
Wallas (citirano u Herring, Jones & Bailey, 2009., str. 2) je postavio jedan od 
najutjecajnijih ranih modela kreativnosti. Taj model obuhvaća četiri etape: faza pripreme, faza 
inkubacije, faza iluminacije i faza verifikacije. Prema njemu, faza pripreme uključuje 
prikupljanje znanja, razmišljanje o problemu i njegovo razumijevanje. U fazi inkubacije 
prevladava podsvijest, nenamjerno promišljanje o problemu koje je, iako podsvjesno, 
intenzivno. U ovoj fazi osoba se bavi drugim aktivnostima, dok se um na nekoj razini 
nastavlja baviti problemom. (Starko, 2010) Tada se pojavljuje iluminacija, kao iznenadno 
prosvjetljenje, kada je rješenje problema otkriveno. Iluminacija se sastoji od „aha! doživljaja“ 
koji predstavlja trenutak kada se ideje iznenada slože i rješenje postane jasno. (Starko, 2010) 
Posljednja etapa, verifikacija, sastoji se od evaluacije novo fromirane ideje. U toj etapi osoba 
testira proizvod kreativnog mišljenja na način da procjenjuje njegovu prikladnost, dovršenost 
i praktičnost. U ovoj etapi rješenje se može još dotjerati i doraditi.  
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„Od četvrte faze Wallasovog modela kreativnog procesa, rođeno je još bogatstvo 
novih modela“ (Herring et al., 2009., str. 2). Tako je Osborn (citirano u Herring et al., 2009., 
str. 2). kreativni proces razbio u dvije glavne faze: generacija ideja i evaluacija ideja, pri 
tome smanjujući naglasak na inkubaciji. Amabile je dodala još jedan korak i tako kreirala 
model s pet faza: prezentacija problema i zadatka, priprema, generacija odgovora, provjera 
odgovora i ishod. Warr i O’Neill „sintetizirali su glavne kreativne modele u jedinstveni model 
s fazama: generacija ideja, priprema problema i evaluacija ideja“ (Herring et al., 2009., str. 
2). 
 
2.7. KREATIVNE TEHNIKE KAO NAČIN POTICANJA 
KREATIVNOSTI 
Dryden i Vos (2001) ističu kako „začudo, u većini se škola ne poučava najvažniji od 
svih 'predmeta': kako smisliti vlastitu budućnost i nove ideje“ (str. 184). Naravno, za 
poučavanje ovoga „predmeta“ potrebno je njegovanje kreativnosti u školama, za koju su 
posebno važne kreativne tehnike. (B. Bognar, 2004.) 
Brown i Kusiak (2007) jednostavno opisuju kreativne tehnike kao tehnike koje potiču 
kreativno mišljenje, a navode kako ih ima doista mnogo. Clegg i Birch (2007) tvrde kako je 
ideja kreativnih tehnika da vas pomakne s dobro poznatih „staza“. Oni kažu kako tehnike 
„prisiljavaju“ osobu da napravi nešto što inače ne bi napravila, a s ciljem dobivanja drugačijeg 
pogleda na stvari. One nas guraju na drugačiju polazišnu točku kako bismo probleme 
sagledavali iz nešto drugačije perspektive, a s ciljem stvaranja novih asocijacija i veza, da 
bismo ih u konačnici što originalnije riješili. 
Postoji mnoštvo kreativnih ili inovativnih tehnika koje su primjenijive u odgojno-
obrazovnom procesu. Neke od najpoznatijih su: šest univerzalnih pitanja, tehnika slučajnih 
pojmova, oluja ideja, oluja crteža, šest šešira, provokacija, vođena fantazija, umne karte, četiri 
puta zašto itd. Budući da ih doista postoji velik broj, s razlogom se možemo zapitati zašto se 
te tehnike ne koriste u školama, a o tome pišu Dryden i Vos (2001):  
Zapanjujuća je činjenica to što se te (inovativne) tehnike ne poučavaju u većini škola, premda 
su one na više načina naš ključ za budućnost. Štoviše, još gore: školski se testovi temelje na 
načelu prema kojemu svako pitanje ima samo jedan točan odgovor. Najveća otkrića u životu 
dolaze, međutim, iz potpuno novih odgovora. Ona se rađaju iz osporavanja statusa quo, a ne iz 
njegovog prihvaćanja. (str. 187) 
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B. Bognar (2004) tvrdi kako razlog njihovog nedovoljnog korištenja ili potpunog 
nekorištenja u nastavi leži, prije svega, u nedovoljnoj osposobljenosti učitelja za njihovu 
primjenu. Upravo je iz tog razloga potrebno poraditi na još boljoj i kvalitetnijoj edukaciji 
budućih učitelja kako bi ih se u konačnici osposobilo za ispunjavanje zahtjeva suvremene 
škole. Također, važno je istaknuti i značaj cjeloživotnog učenja i trajnog unaprijeđivanja u 
čijoj svrhovitosti sadašnji, ali i budući učitelji, trebaju naći svoju motivaciju. 
 
 
2.7.1. TEHNIKA PARALELNOG MIŠLJENJA ŠEST ŠEŠIRA 
U ranim 1980-ima tehniku Šest šešira osmislio je Edward de Bono. (Creativity 
Techinques, n.d.) B. Bognar (2004) piše kako ova metoda predstavlja učinkovit postupak 
poticanja suradnje, kreativnosti i inovativnosti, a dodaje kako se može koristiti u različitim 
područjima ljudske djelatnosti. Prema Mycoted (Creativity Techinques, n.d.) ključni su 
razlozi za upotrebu ove metode poticanje paralelnog razmišljanja i razmišljanja u punom 
spektru. 
Ova tehnika uključuje šest raznobojnih šešira: bijeli, crni, žuti, crveni, zeleni, plavi. De 
Bono (1992) šešire opisuje na sljedeći način: bijeli šešir je neutralan i vezan je uz informacije; 
crveni šešir predstavlja toplinu i vezan je uz izražavanje osjećaja; crni šešir simbolizira sudca 
u crnoj haljini i povezan je s oprezom te kritičkom prosudbom; žuti šešir podsjeća na sunce i 
vežemo ga uz optimizam; zeleni šešir je kreativni šešir, a njegova boja podsjeća na vegetaciju 
i bogato raslinje; plavi šešir podsjeća na nebo, a vežemo ga uz organizaciju i kontrolu procesa 
mišljenja. Svaka od boja simbolizira neki drugi način mišljenja pa nam tako tehnika 
omogućava sagledavanje problema sa različitih aspekata,  a svaki šešir predstavlja jedan od 
pristupa (Tablica 2).  
 
Tablica 2. Značenje pojedinih šešira (prema de Bono, 1992; Brown i Kusiak, 2007; Mycoted, 
Creativity Techinques, n.d.) 
BIJELI 
ŠEŠIR 
Što znam o 
tome? Što ne 
znam? Što bi 
CRVENI 
ŠEŠIR 
Kako se 
osjećam u 
vezi toga? 
CRNI ŠEŠIR 
Na što trebam 
pripaziti? 
(iznošenje 
upozorenja, 
ŽUTI ŠEŠIR 
Koje su 
prednosti? Što 
je u tome 
pozitivno? 
ZELENI 
ŠEŠIR 
Što bi smo 
mogli 
promijeniti i 
PLAVI ŠEŠIR 
Koji je sljedeći 
korak? 
(kontrolirajući 
šešir koji 
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želio saznati? 
(informacije) 
(iznošenje 
osobnih 
osjećaja, 
intuicija) 
rizika, 
nedostataka) 
(iznošenje 
pozitivnih 
strana, koristi) 
na koji način? 
(iznošenje 
alternativnih 
rješenja, 
novih ideja) 
određuje kada 
će se koji šešir 
koristiti, 
zaključak 
procesa) 
 
B. Bognar (2004) opisuje postupak provedbe ove tehnike koji uključuje: odabir 
problema, odabir jednog od šešira te promatranje problema s njegovog aspekta, izmjena šešira 
(dok se problem ne sagleda sa svim šeširima). Pri tome naglašava kako je redoslijed izmjene 
šešira u tehnici proizvoljan i ovisi samo o njezinim sudionicima.   
 
 
2.7.2. KREATIVNA TEHNIKA OLUJA CRTEŽA  
Tehniku Oluja crteža (eng. BrainSketching) 1988. godine osmislio je Van Grundy. 
(Creativity Techinques, n.d.) Ona se provodi na sljedeći način: 
 grupe od 4 do 8 ljudi formiraju krug, ali tako da su međusobno 
udaljeni toliko dovoljno da svatko ima svoju privatnost 
 definira se problem o kojemu grupe porazgovaraju 
 na komadu papira svaki sudionik samostalno crta jedan ili više 
crteža koji predstavljaju rješenje problema 
 kada ponestane ideja sudionici šalju dalje u krug svoje papire 
kako bi ostali po potrebi dodali nešto svoje 
 po završetku postupka slijedi grupni razgovor i evaluacija 
rješenja problema (prema Mycoted, Creativity Techniques). 
 
2.7.3. KREATIVNA TEHNIKA PET PUTA ZAŠTO 
B. Bognar (2010) piše kako tehnika višestrukog postavljanja pitanja zašto potječe od 
Chica Thompsona i njegove knjige What a great idea. On pojašnjava kako se ova tehnika 
provodi na sljedeći način: 
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 odredimo problem te postavimo pitanje vezano uz njega tako 
da počinje sa „zašto“ 
 na temelju odgovora postavimo novo pitanje koje počinje sa 
„zašto“ i tako još četiri puta 
Ova tehnika omogućava dublje razumijevanje uzroka zašto se nešto dogodilo, koji je 
uzrok tomu i sl. Osim toga, može dovesti do prilično originalnih odgovora i rješenja 
postavljenog problema. 
 
 
2.7.4. KREATIVNA TEHNIKA SLUČAJNI POJMOVI 
O tehnici Slučajni pojmovi L. Bognar (Poticanje kreativnosti studenata) piše kako je 
ona produktivan postupak za stvaranje novih ideja. On navodi kako su slučajni pojmovi 
zapravo kartice sa slikama ili riječima koje se slučajno izvlače iz neke kutije ili vrećice, dok 
B. Bognar (2010) dodaje kako slučajne riječi moraju biti imenice, a osim izvlačenja iz vrećice 
predlaže i sljedeće načine: 
 odabir riječi iz rječnika ili novina sa slučajno otvorene stranice 
 korištenje računalnog programa za slučajni odabir pojmova 
 pisanje popisa od 60 riječi te odabir riječi prema trenutnom 
vremenu koje se prikazuje sat, pri tome gledajući sekunde 
Nakon definiranja problema i izvlačenja sličice ili pojma, slijedi iznošenje što više 
asocijacija i svojstava koje vežemo uz iste. „Kad se prikupi veliki broj asocijacija, onda se one 
odvajaju od pojmova na kojima su nastale i pokušavaju primijeniti na problem kojim se 
bavimo“ (Bognar L., Poticanje kreativnosti studenata, str. 12). B. Bognar (2010) navodi kako 
će gotovo svaka slučajno izabrana riječ i njezina svojstva stimulirati ideje o temi kojom se 
bavimo, budući da je naš mozak jako dobar u stvaranju veza između različitih pojmova. Tako 
ova tehnika može dovesti do novih i neobičnih rješenja. 
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2.7.5. KREATIVNA TEHNIKA UMNA KARTA 
Ideju Umnih karti ili tzv. „paukovih dijagrama“ razvio je Tony Buzan. Umne karte 
predstavljaju ideje, bilješke i informacije pomoću razgranatog crteža (Slika 1). Buzan (1988) 
Umnu kartu opisuje kao nelinearnu, asocijativnu tehniku koja funkcionira „na način baš kao i 
naš mozak“.  
Buzan (1988) navodi sljedeća nekoliko pravila u vezi s provođenjem ove tehnike: 
 umna karta započinje višebojnom slikom ili simbolom koji se nalazi 
na sredini lista papira kako bi imali više prostora i slobode za razvoj ideja 
 glavni pojmovi spojeni su linijama sa središnjim pojmom, a napisani 
su velikim slovima kako bi se istaknula njihova važnost 
 linije se nadovezuju jedne na druge jer takva struktura odražava 
asocijativnu prirodu mozga 
 riječi su napisane na linijama jer tako postižemo povezanost s 
osnovnom strukturom mape 
 samo ključne riječi pišemo na linije (str. 10) 
 
 
Slika 1. Primjer umne karte (Preuzeto s https://goo.gl/ZLHJqh, 28. kolovoza 2017. godine ) 
 
Dok B. Bognar (2004) postupak izrade umne karte opisuje u sljedećih nekoliko 
koraka: 
 na sredini lista papira napišite kraći naslov središnje teme 
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 za svaki podnaslov ili tematsku podgrupu, nacrtajte novu granu koja 
izlazi iz središnje teme i napišite što predstavlja 
 iz svake grane je moguće nacrtati onoliko novih grana koliko 
smatramo potrebnim za pojam koji razrađujemo 
 crtajte i zapisujte brzo – bez zaustavljanja, prosuđivanja i 
preuređivanja jer to su linearne aktivnosti koje ometaju stvaranje umnih karti (str. 274) 
Uz to dodaje kako za svaku granu možemo odabrati neki simbol i obojiti je 
drugačijom bojom, a tekst istaknuti različitom veličinom, oblikom i bojom slova. Osim 
naslova mogu se pisati i bilješke, a pomoću crta ili strjelica možemo označiti relacije između 
pojedinih elemenata umne karte. Tehniku umne karte možemo i „modernizirati“ tako da ju 
izradimo u nekom od računalnih programa namjenjenih upravo toj svrsi, navodi B. Bognar 
(2004).  
 
2.7.6. IGRANJE ULOGA (GLUMA) 
Gluma pruža velike mogućnosti pri poticanju kreativnosti na nastavi. Higgins (1994) 
tvrdi kako Igranje uloga zahtijeva pretvaranje da smo netko drugi. Mi se stavljamo u tuđu 
situaciju tj. „tuđe cipele“ što nam možda daje potpuno nove poglede na situaciju. Ona nam 
omogućava da riješimo probleme i prije nego oni postanu stvarni. (str. 42) Učenici su u glumi 
potpuno slobodni budući da sami odabiru način na koji će odglumiti neku zadanu situaciju ili 
„odigrati“ neku ulogu. L. Bognar (Poticanje kreativnosti studenata) dodaje kako se pri tome 
mogu koristiti različiti rekviziti, kostimi, lutke, scenografija, a mogu se snimiti čak i kraći 
filmovi i sl. Zato on predlaže postojanje male kolekcije kostima i rekvizita u učionici koji bi 
se mogli koristiti pri provođenju takvih aktivnosti.  
 
2.7.7. KREATIVNA TEHNIKA OLUJA IDEJA 
Pojam Oluja ideja uveo je Alex Osborn u svojoj knjizi Primijenjena imaginacija. B. 
Bognar (2010) piše kako je ovaj pojam postao uobičajen u engleskom jeziku kao tipični izraz 
za kreativno mišljenje. „Osbornov pristup baziran je na dvama međusobno povezanim 
pojmovima – principu izostavljenog prosuđivanja i principu produženog traženja.“ (Prizker & 
Runco, 1999, str. 220) Princip izostavljenog prosuđivanja odnosi se na izostanak kritiziranja i 
cenzuriranja misli ili ideja koje su sudionici izrazili. Princip produženog traženja odnosi se na 
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produženo razmišljanje iznad onih „prvih automatskih ideja“ kako bi došli do ideja koje se 
nalaze na višem nivou originalnosti. 
Tehniku Oluja ideja najbolje je provesti u grupama od 4 do 8 osoba (Creativity 
Techinques, n.d.), a Higgins (1994) piše kako pri njezinoj provedbi treba poći od sljedećih 
pravila: 
 jasno definirati problem 
 sudionici predlažu rješenja pri tome poštujući četiri pravila: 
nema prosuđivanja ideja; sve ideje se prihvaćaju (čak i one nepraktične i 
apsurdne); kvantiteta je glavni cilj jer vodi do kvalitete; ideje se mogu 
kombinirati i dorađivati  
 bilježiti sve ideje onim redoslijedom kojim su se događale 
 po završetku provedbe tehnike slijedi evaluacija ideja 
Kada dođemo do završne faze evaluacije ideja, slijedi sagledavanje navedenih ideja i 
njihova primjena na prvotno postavljeni problem. 
 
2.7.8. KREATIVNA TEHIKA PODNASLOVI 
Tehnika Podnaslovi ili eng. Card Story Boards predstavlja metodu organiziranja ideja 
koristeći logiku stabla, odnosno grananja. Tehnika se svodi na grananje glavnog naslova u 
podnaslove, te nadalje grananje tih podnaslova na još manje podnaslove (Slika 2). 
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Slika 2. Tehnika Card Story Boards (Preuzeto sa https://goo.gl/woFyFK, 28. kolovoza 2017. 
godine) 
 
Ovo je grupna tehnika koja se provodi na sljedeći način: 
 voditelj grupe opisuje problem (glavni naslov) sudionicima 
koji predlažu rješenja svrstana u kategorije koje predstavljaju podnaslove 
 odabire se jedna kategorija tj. jedan podnaslov za koji se 
osmišljaju sva rješenja i zapisuju u obliku manjih podnaslova (to se čini dok se 
ne prođu sve kategorije) 
 na kraju se razmatraju sva rješenja razvrstana u kategorije pri 
tome procjenjujući koja su najprihvatljivija (Creativity Techinques, n.d.) 
 
2.7.9. PROVOKACIJE 
Provokacija je tehnika koja zahtijeva lateralno mišljenje koje podrazumijeva 
izbacivanje sudionika iz uobičajenih misaonih obrazaca koje koristimo kako bi riješili 
problem na uobičajen način (Creativity Techinques, n.d.). De Bono (1992) navodi kako je 
prvokacija izjava koja se čini potpuno nemogućom, nelogičnom i suludom, a njezina svrha je 
da nas „izbaci iz uobičajenog načina razmišljanja“ (str. 148). Tehnika provokacije sastoji se u 
osmišljanju jako neobične izjave, za koju znamo da trenutno nije točna, te izazivanja šoka koji 
će nas potaknuti na potpuno neobično promišljanje i stvaranje novih ideja.  
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Na web stranici Mycoted (Creativity Techinques, n.d.) navodi se primjer sljedeće 
provokativne izjave: „Zamislite sljedeću tvrdnju: 'Kuće ne trebaju imati krovove.' Normalno, 
to ne bi bila dobra ideja. Unatoč tome ova tvrdnja nas navodi da zamislimo kuće s otvorenim 
krovom, ili kuće sa staklenim krovom. To bi nam omogućilo da legnemo u krevet i 
promatramo zvijezde.“ Tako nas provokacija može dovesti do doista novih, originalnih i 
neobičnih ideja koje naš zdrav razum nikada ne bi proizveo. 
 
2.8. SPUTAVANJE KREATIVNOSTI 
Kako postoje mnogi načini za poticanje kreativnosti, isto tako postoje i načini na koje 
ju možemo sputati i uništiti. Pri tome učitelji trebaju biti iznimno oprezni ukoliko žele stvoriti 
odgovarajuće ozračje potrebno za razvoj dječje kreativnosti, i zato trebaju prepoznati načine 
koji sputavaju kreativnost. 
Amabile (1989) navodi „četiri metode za ubijanje dječje kreativnosti“ u koje ubraja 
evaluaciju, nagradu, natjecanje i ograničenje izbora. Naime, prema jednom od istraživanja 
pokazalo se kako samo očekivanje ocjenjivanja sputava dječju kreativnost. U tom istraživanju 
dječacima i djevojčicama je bilo rečeno da nešto naslikaju, a nakon toga izrade i kolaž. Pola 
dječaka i djevojčica odradili su zadatke bez prekida. Drugoj su polovici prvi rad ocijenili prije 
nego su krenuli s izradom kolaža. Kasnije ocjene umjetnika pokazale su kako su kolaži 
neocijenjene djece bili mnogo kreativniji nego oni ocijenjene djece, što potvrđuje raniju 
tvrdnju. (Amabile, 1989)  Nagrađivanje djece također može biti štetno za kreativnost. Ako 
djetetu nudimo nagradu, ono će se usredotočiti na nju, ali ne i na rješavanje postavljenog 
problema. Tako nagrada predstavlja distrakciju koja prema Amabile (1989) uništava 
intrinzičnu motivaciju. Natjecanje, kao treća metoda za ubijanje kreativnosti, predstavlja 
objedinjenje evaluacije i nagrade. Ono se često sreće u nastavi i potrebno ga je izbjegavati. 
Posljednja „ubojita metoda“ je ograničenje izbora. Amabile (1989) smatra kako moramo 
postaviti određena ograničenja da bismo djeci pružili osjećaj stabilnosti i predvidljivosti, ali 
ne toliko da djeca nešto rade samo zato što moraju. U svakom slučaju potrebno je postaviti 
granice dječjem ponašanju, ali tako da „održavaju njihovu intrinzičnu motivaciju“ (str. 80). 
Nadalje, tvrdi kako nije toliko važno jesu li djeca dobila neka ograničenja, već način na koji 
su ih dobila. „Ako djeca osjete da ih netko želi kontrolirati, motivacija i kreativnost će patiti. 
Ukoliko su ograničenja djeci dana na takav način da imaju pravo izbora hoće li se ponašati 
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primjereno, destruktivni utjecaji na motivaciju i kreativnost bit će minimalni“ (Amabile, 
1989, str. 81). Dakle, mogućnost je izbora ključna.  
Stevanović (2003) smatra kako kreativnost sputavaju tradicionalna nastava, preopširni 
programi i sljedeći tipovi nastavnika: 
 Autoritativni tip nema nimalo povjerenja u učenike s kojima radi, daje im gotove 
planove, ništa ih ne pita već učenici gradivo primaju onako kako im se daje, prilikom 
ocjenjivanja samostalno utvrđuje ocjenu 
 Laisser-faire stil ili tip individualne slobode dopušta anarhiju u radu i učenju, učenici su 
nedisciplinirani, nisu zaštićeni, niti im se sugeriraju pravci mogućih rješenja (str. 58-59) 
Torrance (citirano u Cropley, 1992., str. 66-71) je tvrdio kako čimbenici koji 
onemogućuju kreativnost leže dijelom unutar društvene strukture, ali i dijelom unutar same 
osobe pa je tako blokade podijelio na društvene i intrapersonalne. Društvene blokade ubrajaju 
sljedeće: 
 Usmjerenje uspjeha - preveliki naglasak na uspjehu postavlja veliki 
blok kreativnog razmišljanja kod školske djece.  
 Sankcije protiv ispitivanja - dijete koje postavlja pitanja koja se ne 
odnose izravno na ono o čemu se govori vjerojatno će biti jako obeshrabreno i reći će 
mu se da ne gubi vrijeme.  
 Vanjska procjena – dijete osjeća pritisak da će u procesu učenja 
vjerojatno biti predmet vanjske evaluacije.  
 Pritisak za prilagodbom - jedno od obilježja dječjeg ponašanja je 
izražena tendencija da se prilagode pritisku vršnjaka.  
 Stroge seksualne uloge – jedan od aspekata pritiska za prilagodbom, 
a očituje se u inzistiranju da djeca „igraju“ visoko stereotipne seksualne uloge. Pritisak 
na uloge vrše i vršnjaci i mnogi učitelji i roditelji. Međutim, psihološka istraživanja 
pokazala su da vrlo kreativni muškarci posjeduju iznadprosječne razine stereotipno 
ženskih osobina. 
 Izjednačavanje „različitog“ s „abnormalnim“ - društvo općenito, i 
osobito školska djeca, imaju tendenciju da neobične, individualističke, ili drugačije 
osobe smatraju na neki način čudnima ili bolesnima.  
 Razlika između rada i igranja - rad se smatra nečim što se radi u 
tišini i sa strogom koncentracijom. Igra se smatra nečim čime se treba baviti van 
razreda, bučna je, a najvažnije od svega, nikada ne daje vrijedne rezultate osim 
rekreativne prirode. (citirano u Cropley, 1992., str. 66-69) 
S druge strane u intrapersonalne blokade Torrance je uvrstio sljedeće: 
 Nemogućnost "puštanja" - kao rezultat samonametnute discipline 
koja kontrolira ideje, osobito one koje su neobične, razigrane, neočekivane, dijete 
dolazi do točke na kojoj mu postaje vrlo teško osloboditi maštu i dopustiti joj da „ide“.  
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 Pristranost analitičkom razmišljanju - dijete koje ne želi doživjeti 
društvene sankcije i koje želi dati točne odgovore, smatrat će kako je prednost 
razmišljati analitički prije nego sintetički. Rezultat toga može na kraju biti da mu 
divergentno razmišljanje postaje teško ili ga izbjegava. 
 Prerano zatvaranje - dijete može steći naviku „rezanja“ razmišljanja 
čim stigne do prvog prihvatljivog rješenja, bez obzira na to je li rješenje najbolje ili čak 
osobito dobro. 
 Upornost „sklopa“ - kada je problem uspješno riješen primjenom 
određenog procesa razmišljanja, postoji jaka tendencija za ponavljanjem uspješne 
strategije. Postojanost tj. upornost tom jednom „sklopu“ može spriječiti dijete u 
maštanju i kreativnom razmišljanju. 
 Nemogućnost upravljanja idejama - kontroliranje ideja, koje mogu 
doći u velikom broju kada se otvori divergentna brana, može biti i problem. Dijete koje 
je neiskusno u suočavanju s velikim brojem ideja možda će se osjećati neugodno ili 
uplašeno, osobito tamo gdje postoji snažan pritisak za „zaključenjem“. 
 Anksioznost - kada se dijete suočava s ekstremno bliskom vanjskom 
procjenom, vrlo visokim ciljevima i strahom od kritike, može biti iskustvo obilježeno 
visokim stupnjem anksioznosti. Pretjerana zabrinutost u učionici vodi stereotipnom, 
krutom i nefleksibilnom razmišljanju i uopće ne pridonosi kreativnom razmišljanju. 
(citirano u Cropley, 1992., str. 70-71) 
Postoji doista mnoštvo čimbenika koji mogu loše utjecati na razvoj dječje kreativnosti. 
Na učiteljima je da pokušaju barem dio tih čimbenika otkloniti ili ih svesti na nižu razinu. To 
zahtijeva puno truda, promišljanja o nastavi, o nastavnim metodama i sredstvima pri 
izvođenju nastavnog procesa te vrijednostima koje komuniciraju sa svojim učenicima. 
 
2.9.  KREATIVAN UČITELJ 
Bognar (2004) ističe kako „klasična nastava u kojoj dominira uloga učitelja svakako 
ne može doprinijeti stvaranju kreativnog ozračja. Premda učitelji ne mogu stvoriti kreativnost 
kod učenika, oni mogu otkloniti prepreke i stvoriti preduvjete za njezino oslobađanje jer se 
izvor kreativnosti nalazi u djeci.“ (str. 280) Uloga učitelja u poticanju dječje kreativnosti 
nedvojbeno je od velike važnosti. Zaclona (2009) tvrdi kako je ključna zadaća suvremenog 
odgoja i obrazovanja promicanje aktivnih stavova i kognitivne dječje kreativnosti te kako je 
samo kreativan učitelj spreman suočiti se s takvim zahtjevima. Loveless (2009) smatra kako 
je poučavanje zahtjevna kreativna aktivnost u kojoj su potrebni različiti pristupi imaginacije, 
inspiracije, pripremanja, angažiranja, improvizacije i interaktivnog odnosa. Stevanović (2003) 
tvrdi kako sukladno zahtjevima suvremene škole učitelji trebaju promijeniti svoje uloge – više 
nisu učitelji predavači, već trebaju postati učitelji motivatori, organizatori te inspiratori za 
stvaralaštvo.  
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Kako je pretpostavka kreativnosti učenika, kreativnost njihovog učitelja, važno je znati 
kako postoje razni čimbenici koju utječu na njegovu kreativnost. U analizi slučajeva tajvanski 
istraživači došli su do zanimljivih rezultata kako na kreativnost učitelja utječe niz čimbenika. 
Tu su ubrojene „osobine kao što su samopouzdanje, otvorenost za nove ideje, spremnost 
nošenja s teškoćama, naglašenost želje za novim i drugačijim, smisao za humor“ (Bognar & 
Bognar, 2007, str. 424). Osim toga, važnu ulogu imaju obiteljske okolnosti u kojima je osoba 
odrasla, podrška koju je dobila kada je pokazivala kreativna ponašanja te kažnjavanje ili 
nekažnjavanje zbog vlastitih pogrešaka. Nadalje, sljedeći čimbenik je posvećenost 
osmišljanju, pripremanju i uspješnom provođenju kreativne nastave te intrinzična motivacija 
učitelja za takvom nastavom, kako bi u konačnici stvorio ugodno i poticajno okruženje koje 
otvara vrata kreativnosti (Bognar & Bognar, 2007). Uz čimbenik intrinzične motivacije, 
Popčević i Bedeković (2009) naglašavaju i određenu količinu znanja i sposobnosti potrebnih 
za poticanje kreativnosti učenika. 
U jednom se istraživanju studente Razredne nastave, Predškolskog odgoja i Glazbene 
kulture pitalo za mišljenje o tome kakvi bi učitelji suvremene škole trebali biti. Prevladala su 
sljedeći odgovori: trebali bi omogućiti učenicima zajedničko planiranje programa, rad na 
temama koje omogućuju suradnju, jednosmjernu nastavnu komunikaciju zamijeniti s 
višesmjernom, poticati učenje kroz igru i zabavu, bolje motivirati učenike, poticati kreativnost 
učenika i omogućiti im različite načine izražavanja, poticati stvaralačke potencijale učenika. 
(Stevanović, 2003) Naglasak je, u razmišljanjima studenata, naravno na slobodi učenika koja 
za sobom povlači niz poželjnih ponašanja na nastavi.  
O ulozi i odgovornosti učitelja u promoviranju kreativnog izražavanja Bognar (2010) 
piše kako: 
a) Učitelji trebaju omogućiti djeci okolinu u kojoj će se ona osjećati sigurnom, slobodnom 
i socijalno prihvaćenom.  
b) U kreativnim razredima učitelji ohrabruju učenike na preuzimanje rizika.  
c) Učitelji trebaju potpuno razumjeti kreativnu aktivnost i svojom kreativnošću ne bi 
trebali gušiti kreativnost djece.  
d) Učitelji trebaju u svojim komentarima biti promišljeni i senzibilni i nastojati da što 
manje prosuđuju. (str. 6) 
Stevanović (2003) piše o odrednicama koje profiliraju kreativnog nastavnika. Prema 
njemu kreativan nastavnik bi trebao biti: 
 Inspirator učenika 
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 Stalno u pokretu tj. stremi novom i suvremenijem, ima svoje ideale i sam je idol za 
svoje učenike 
 Efektno pronalazi situacije i sredstva putem kojih učenike potiču da tragaju za 
nepoznatim i da u vezi s tim postavljaju pitanja 
 Od učenika traži što više povratnih informacija (da uče istražujući, pitajući, 
odgonetajući) u raznovrsnim izražajnim formama (usmeno, pisano, grafički) 
 Učenike potiče da pitaju, diskutiraju, razmišljaju, mijenjaju mišljenja (kada to 
problemska situacija zahtijeva), da pronalaze proturječnosti, da tragaju za nepoznatim, 
da sami formuliraju probleme i hipoteze 
 Stalno je otvoren za nova kreativna iskustva 
 Koristi svoj potencijal za stvaralaštvo 
 Svjestan je drugih ljudi i pozitivno reagira na njihove potrebe, ideje i događaje 
 Ima osjećaj sigurnosti u neizvjesnosti i tolerira dvosmislenost 
 Ima jasnu koncepciju cilja i bira realistička sredstva kako ga postići itd. (str. 49) 
Sharp (2004) navodi kako učitelji mogu poticati kreativnost djece postavljajući pitanja 
otvorenog tipa, tolerirajući dvosmislenosti, modelirajući kreativno mišljenje i ponašanje, 
ohrabrujući eksperimente i upornost, pohvaljivanjem djece koja daju neočekivane odgovore. 
Pohvaljivanje prepoznavanja prethodno neviđenih odnosa i novih rješenja ističe i Cropley 
(1992). Dryden i Vos (2001) tvrde kako je u svrhu opuštanja djece korisno upotrijebiti glazbu 
ili prirodu (npr. šetnje u prirodi) te namjerno angažirati sva njihova osjetila. Ističu i kako je 
jako poželjno na nastavi kombinirati zabavu i humor jer „zabavom ispunjeno ozračje može 
dovesti do velike kreativnosti“ (Dryden & Vos, 2001, str. 209).  
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3. EMPIRIJSKI DIO 
3.1. METODOLOGIJA AKCIJSKOG ISTRAŽIVANJA 
Markowitz (2011) tvrdi kako se učitelji u današnje vrijeme suočavaju s izazovom da i 
sami postanu učenici jer je novi svijet u nastanku, u kojemu više neće biti dovoljno oslanjati 
se na ranije stečena znanja i stara iskustva. B. Bognar (2006) ističe kako su učitelji u školi 
usmjerenoj na promjene sve manje korisnici rezultata tuđih istraživanja, a sve više sami 
postaju istraživačima. K tome, Mužić (2004) smatra kako je potrebno da učitelji u okviru 
svoje stručne izobrazbe usvoje praktične i teorijske osnove znanstvenog istraživanja odgoja i 
obrazovanja jer će samo tako uspjeti ostvariti svoju visokokvalitetnu stručnost i 
visokoučinkovitu praksu. B. Bognar (2006) tvrdi kako istraživanja koja se provode na 
školskoj razini trebaju biti usmjerena procjeni rezultata odgojnog djelovanja s ciljem 
unapređivanja njegove kvalitete. Kako bi postigli taj cilj on posebno ističe akcijska 
istraživanja. 
McNiff i Whitehead (citirano u B. Bognar, 2006., str. 182) smatraju kako je akcijsko 
istraživanje sistematičan proces promatranja, opisivanja, planiranja, djelovanja, refleksije, 
evaluacije, modificiranja, ali te etape se ne moraju nužno ostvarivati uzastopno već je moguće 
započeti istraživanje na jednom mjestu, a završiti ga negdje sasvim neočekivano. Mužić 
(2004) pak za akcijska istraživanja smatra kako ona predstavljaju varijantu razvojnih 
istraživanja jer se i u njima uvode novosti u odgojno-obrazovnoj djelatnosti i to na temelju 
njihove znanstvene provjere, a Markowitz (2011) smatra kako su ona temeljna strategija 
profesionalnog rasta koja se mogu općenito definirati kao individualna ili skupna ispitivanja 
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vlastite profesionalne prakse u svrhu samounaprjeđivanja, čime se povećava vjerojatnost 
uspješnijeg učenja učenika. „Akcijsko istraživanje može se shvatiti i kao sredstvo koje 
ljudima omogućuje opise onoga što rade, kao i objašnjenja kako i zašto to rade“ (McNiff, 
2007). U svakom slučaju možemo reći da su akcijska istraživanja ključna za cjeloživotno 
obrazovanje učitelja jer zasigurno svako provedeno istraživanje pruža nova znanja i iskustva 
koja su dakako korisna u učiteljskoj praksi. 
Akcijsko, kao i svaka druga vrsta istraživanja, ima svoje etape. Cain (2011) opisuje 
ciklus akcijskog istraživanja kroz sljedeće etape: 
 Ispitivanje postojeće situacije - Kada odlučite na što ćete se fokusirati, akcijsko 
istraživanje počinje s „izviđanjem“. Izviđanjem učitelji istražuju postojeću situaciju i 
pokušavaju vidjeti što u njoj nije dobro. Drugim riječima, oni OPAŽAJU detalje 
problematične situacije i VREDNUJU tu situaciju. Važno je promišljati o tome što je 
problematično i pozvati druge u suradnju u istraživanju. U razumijevanju situacije 
često pomaže čitanje knjiga ili članaka. Kada smo potpuno razumjeli postojeću 
situaciju, vrijeme je da isplaniramo kako ćemo je poboljšati. 
 Planiranje i provođenje intervencija - Sanjate o tome da ćete postići zamišljeni ideal, i 
kako će to izgledati. Kad odaberete najbolju ideju, vrijeme je za akciju. To znači da s 
entuzijazmom, energijom i predanošću krećete u njezinu PROVEDBU. Tijekom akcije 
prikupljat ćete podatke koji će vam pokazati u kojoj mjeri i kako uspješno ostvarujete 
zacrtani cilj, 
 Praćenje namjeravanih i nenamjeravanih posljedica - Podatke prikupljate zato da biste 
mogli pratiti posljedice svoje akcije. Oni će pokazati vama (i drugima) u kojoj mjeri se 
situacija poboljšala. Povremeno se može dogoditi da podaci pokazuju da se situacija u 
stvari nije poboljšala, a to je također vrijedno znati! Uobičajeni izvori podataka su: 
vlastiti refleksivni dnevnik, promatranje, intervjui s učenicima ili drugima, radovi 
učenika, ocjene radova učenika, fotografije, video ili audio snimke nastave, upitnici. 
Nije dovoljno samo prikupiti podatke – te podatke trebate i interpretirati. Trebat ćete 
tražiti dokaze da ste se poboljšali, ali i dokaze da se niste poboljšali. Tada možete 
pronaći ravnotežu. Također, nastojite tražiti i nenamjeravane posljedice – ono što se 
dogodilo iako vi niste namjeravali da se to dogodi. 
 Reflektiranje - Prema Deweyu (1933), refleksija se postiže povezivanjem načina 
ponašanja s kritičkim ispitivanjem razloga koji su doveli do tih načina ponašanja. Kada 
promišljate, pitajte se „Zašto sam to učinio(la)?“ i „Zašto su oni to učinili?“. (str. 28-
30) 
Pri provođenju akcijskog istraživanja važno je vođenje istraživačkog dnevnika. B. 
Bognar (2006) smatra kako je to posebno važno za refleksiju akcijskih istraživača, a piše i 
kako McNiff, Whitehead i Lomax smatraju da istraživački dnevnik može poslužiti u razne 
svrhe poput evidentiranja slijeda događaja, ilustracije općih točaka istraživanja, kao izvor 
podataka ili za prezentaciju napredovanja u istraživanju. 
U ostvarivanju akcijskog istraživanja bitnu ulogu zauzimaju i istraživačevi kritički 
prijatelji.  
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Pamela Lomax, Cathie Woodward i Zoe Parker vide kritičkog prijatelja kao osobu od 
povjerenja ili mentora za kojeg se pretpostavlja da dobro poznaje istraživački kontekst i 
redovito razgovara s akcijskim istraživačem o tijeku ostvarivanja njegova istraživanja. Osim 
redovitih razgovora, kritički prijatelji posjećuju nastavu kako bi dobili neposredan uvid u 
rezultate akcijskog istraživanja. Međutim, ti posjeti više nisu oblik vanjske kontrole, već dio 
procesa u kojemu se ostvaruju sljedeći oblici suradnje: 
 pomoć akcijskim istraživačima u prikupljanju podataka 
 davanje povratnih informacija o nastavnoj praksi; 
 savjetovanje o mogućim rješenjima za uočene probleme; 
 psihološka potpora akcijskim istraživačima, osobito za vrijeme kriznih razdoblja u 
ostvarivanju planiranih promjena. (Bognar B. , 2006, str. 55) 
Stenhouse (citirano u B. Bognar, 2006., str. 183) kritičkog prijatelja prije svega smatra 
učiteljevim prijateljem, koji ga savjetuje, i kojemu je u prvom planu učiteljevo napredovanje, 
a ne napredovanje samog istraživanja. 
Nakon provedbe akcijskog istraživanja, slijedi pisanje izvještaja. Pri izradi izvještaja 
treba voditi računa o nekoliko kriterija. B. Bognar (2006) navodi sljedeće kriterije: 
 U izvještaju treba detaljno opisati proces akcijskog istraživanja tako da svatko tko ga 
čita može zamisliti što se događalo. 
 Potrebno je opisati promjene koje su se dogodile za vrijeme istraživanja. 
 Važno je opisati kako smo ostvarivali naše vrijednosti u praksi. 
 U izvještaju treba navesti probleme koje smo uočili prilikom implementacije našeg 
akcijskog plana. 
 Bitno je navesti sve ono što smo naučili za vrijeme našeg akcijskog istraživanja i kako 
smo stvarali našu odgojnu teoriju. 
 Izvještaj akcijskog istraživanja treba otvoriti perspektive novom procesu promjena i 
istraživanjima. (str. 185) 
Nakon pisanja izvještaja, valja procijeniti kvalitetu provedenog akcijskog istraživanja. 
B. Bognar (2006) navodi kako je pri procjeni važno poći od dva osnovna aspekta akcijskog 
istraživanja: akcijsko-istraživačke prakse i izvještaja. On napominje kako se kvaliteta 
akcijskog istraživanja ne može procijeniti samo na temelju kvalitete izvještaja, već se mora 
uzeti u obzir i kvaliteta akcije, odnosno onoga što je konkretno provedeno u praksi. 
 
3.2. KONTEKST AKCIJSKOG ISTRAŽIVANJA 
Akcijsko istraživanje provela sam u školi koju sam nekada osobno pohađala – 
Osnovnoj školi Matija Antun Reljković u Cerni. Škola je prostrana i smještena u samom 
centru sela, u seoskom parku (Slika 3). Zajedno sa Područnom školom u Šiškovcima broji oko 
450 učenika.  
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Slika 3. Osnovna škola Matija Antun Reljković u Cerni  
 
Za učenike razredne nastave, nastava je organizirana u dvije smjene, a za učenike 
predmetne nastave samo u jednoj smjeni (prijepodnevnoj). Nastava u prijepodnevnoj smjeni 
počinje u 7:30, a u poslijepodnevnoj u 12:45.  
Škola ima svoju malu knjižnicu u kojoj učenici mogu posuditi lektirna djela, a radi 
samo u prijepodnevnoj smjeni. Hodnici su osvijetljeni, s mnoštvom panoa ukrašenih 
učeničkim radovima. Učionice razredne nastave nalaze se u jednom od brojnih hodnika škole, 
koji je stubama odijeljen od učionica predmetne nastave.  
Istraživanje sam provela za vrijeme obavljanja stručno-pedagoške prakse u 4. b 
razredu učiteljice Zdenke Kamenicki. Razred čini 16 učenika, 8 djevojčica i 8 dječaka (Slika 
4). Taj razredni odjel učionicu dijeli s još jednim odjelom razredne nastave iz suprotne 
smjene. Učionica svijetlozelenih zidova je prostrana s velikim prozorima koji joj daju 
svjetlost i vedrinu. Sadrži pet velikih ormara za skladištenje različitih nastavnih materijala 
(knjige, vježbenice, časopisi, likovne mape, kutije s priborom za Likovnu kulturu itd.), veliku 
ploču, dva panoa za izlaganje učeničkih radova, a opremljena je i pomagalima suvremene 
tehnologije (računalo, projektor i platno). Zbog veličine razrednog odjela iz suprotne smjene, 
u učionici se nalazi 14 školskih klupa, zbog čega se prostranost učionice gubi i ostaje samo 
manji dio slobodnog prostora za kretanje učenika. Upravo iz ovoga razloga raspored je klupa 
tradicionalan, s nemogućnošću drugačije formacije. Učionicom vlada pozitivno i veselo 
ozračje. 
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Slika 4. Učenici 4.b razreda 
 
Osim učiteljice Zdenke Kamenicki, učenika 4.b razreda i njihovih roditelja, sudionici 
ovoga istraživanja bili su i moji kritički prijatelji – mentor i profesor Branko Bognar te 
studentice Nikolina Đaković i Ana Plivelić. Kember i suradnici (citirano u B. Bognar, 2006., 
str. 183) smatraju kako upravo kritički prijatelji nastoje kroz suradnju učitelju (istraživaču) 
pomoći da razvije svoje refleksivne kapacitete i učenje. Tijekom istraživanja kritički su mi 
prijatelji pomagali svojim komentarima, prijedlozima i ohrabrenjima.  
 
3.3. PROBLEM I PLAN AKCIJSKOG ISTRAŽIVANJA 
Iako smo već dovoljno duboko „zagazili“ u 21. stoljeće, doba iznimno brzog razvoja i 
napretka, naše su škole ostale u nekom drugom vremenu. Još uvijek smo svjedoci školske 
današnjice u kojoj prevladava tradicionalni stil poučavanja - ukorijenjeni frontalni oblik rada 
gdje učitelj predaje, a učenik sjedi, pozorno sluša, prepisuje s ploče i pokušava zapamtiti što 
veći broj iznesenih činjenica. Djecu se uči da pozorno slušaju i pamte, da budu točna, uredna, 
poslušna.  
Na početku akcijskog istraživanja odlučila sam provesti intervju s učiteljicom 
Zdenkom kako bi saznala njezine stavove prema poticanju kreativnosti u nastavi, ali i o 
konkretnim kreativnim aktivnostima koje provodi na svojoj nastavi. Tako sam saznala kakvo 
je inicijalno (početno) stanje vezano uz područje kreativnosti. 
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Intervju je obavljen 23. veljače 2017. godine, u učionici 4.b razreda, nakon nastave. 
Postavljeno je sljedećih pet pitanja otvorenoga tipa: 
 Kakvo je Vaše mišljenje o poticanju kreativnosti kod učenika? 
 Što možete reći o poticanju kreativnosti na nastavi u našim školama 
(općenito)? 
 Opišite kakvu Vi važnost pridajete poticanju kreativnosti na nastavi. 
 Što mi možete reći o kreativnim tehnikama na nastavi? Koristite li ih u svojoj 
nastavi? 
 Smatrate li da biste mogli nešto promijeniti u Vašoj nastavi (s aspekta 
kreativnosti)? 
Iz intervjua sam saznala kako učiteljica smatra poticanje kreativnosti na nastavi 
iznimno važnim jer takve organizirane aktivnosti učenike više motiviraju za rad, čine da se 
osjećaju ugodnije i veselije u školi, učenici postaju samostalniji i odgovorniji u radu, a utječe i 
na rast njihovog samopouzdanja. Učiteljica je smatrala kako poticanje kreativnosti u našim 
školama dosta varira, što ovisi od škole do škole. Neke škole su angažiranije na tom području, 
a neke jako slabo ili nikako ne potiču kreativnost kod učenika. Razlog takve situacije vidjela 
je u raznim čimbenicima – poticanje kreativnosti je povezano ponajviše s učiteljima osobno, s 
njihovom razinom motivacije za rad, spremnošću za realizacijom takvih aktivnosti, njihovim 
stečenim obrazovanjem, ali i neprestanim usavršavanjem. Nadalje je istaknula i opću klime 
škola, podršku ostalih radnih kolega, razinu slobode učitelja, prekratko trajanje nastavnog 
sata, ali i sami sklop razreda koji također imaju velik utjecaj.  
Učiteljica Zdenka smatrala je kako pridaje dovoljno važnosti poticanju kreativnosti na 
svojim nastavnim satima, ali kako se uvijek može više i bolje. Kreativnost je najviše poticala 
na satima Likovne kulture, Hrvatskoga jezika te ponešto na satima Matematike. Kreativne 
aktivnosti koje je provodila na spomenutim satima najčešće su uključivale slikanje i crtanje, 
pisanje priča i pjesama, igranje uloga te osmišljanje matematičkih zadataka i matematičkih 
priča. Spomenula je i kako redovito s učenicima provodi različite projekte u koje su uključene 
različite kreativne aktivnosti, pri čemu njeguje istraživanje učenika i suradnički rad. Učenici 
su sudjelovali u brojnim likovno-literarnim natjecanjima gdje su postigli vrlo dobre rezultate. 
O kreativnim tehnikama učiteljica je rekla kako ponešto zna jer se o njima informirala putem 
interneta, ali ih nije pretjerano prakticirala na nastavi. Istaknula je kako od njih jedino često 
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primjenjuje tehnike Oluja ideja, Umna mapa i Činkvina. Sve u svemu, učiteljica Zdenka 
zaključila je kako na svojoj nastavi može još više i bolje poticati kreativnost učenika, što 
zahtijeva velik angažman i još bogatija znanja i vještine. 
Temeljem provedenog intervjua mogla sam zaključiti kako kreativne aktivnosti unutar 
4. b nisu potpuna nepoznanica, iako prevladava tradicionalni oblik nastave u učionici. 
Učiteljica se trudi u svoju nastavu, sukladno opsegu vlastite informiranosti o kreativnosti, 
povremeno uključiti različite aktivnosti kojim omogućava kreativan izražaj učenika. 
Kreativne tehnike povremeno koristi, no one joj još uvijek predstavljaju prilično nepoznato 
područje. O mnogima je čitala, ali nije sigurna na koji bi ih uklopila u nastavne sate. Nakon 
provedenog intervjua, u želji upoznavanja učiteljice s nekim drugim kreativnim tehnikama, 
moja se razina motivacije za provođenjem ovoga istraživanja još povećala te sam s 
nestrpljenjem započela s planiranjem i provedbom aktivnosti. 
U želji za dinamičnijom, zanimljivijom nastavom koju će djeca rado pohađati, a pri 
tome  se osloboditi, aktivno sudjelovati, stvarati, maštati, kritički promišljati, igrati se, 
odlučila sam provesti akcijsko istraživanje Poticanje kreativnosti u razrednoj nastavi. 
Slijedeći principe koji potiču kreativno ponašanje učenika te koristeći različite tehnike 
kreativnog mišljenja, a u želji za unaprjeđenjem nastave, podizanjem motivacije i razine 
aktivnosti učenika na nastavi te zadovoljenjem potrebe djece za stvaranjem i zabavom 
započela sam s planiranjem počevši od određivanja ciljeva i kriterija istraživanja (Tablica 2). 
 
Tablica 3.Ciljevi i kriteriji akcijskog istraživanja 
 
CILJEVI KRITERIJI 
Poticati kreativno mišljenje kod učenika – 
stvaranje i iznošenje novih, neobičnih ideja; 
prerada već postojećih ideja u nove ideje 
Učenici iznose nove i neobične ideje i 
prerađuju postojeće 
 
Uključiti učenike u različite kreativne 
tehnike i igre 
Učenici aktivno sudjeluju u tehnikama 
kreativnog mišljenja i kreativnim igrama 
Postići da nastava bude temeljena na 
interesu, motivaciji i aktivnosti učenika 
Učenici rado i aktivno sudjeluju u svim 
aktivnostima na nastavi što je moguće uočiti 
na video zapisima, fotografijama te u 
evaluacijskim upitnicima 
Postići učeničko zadovoljstvo nastavom Učenici sudjeluju u različitim igrama koje 
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im omogućuju izražavanje kreativnosti 
 
Akcijsko istraživanje provela sam tijekom obavljanja stručno-pedagoške prakse, u 
periodu od 23. veljače do 6. ožujka 2017. godine. Sve ukupno sam održala 16 nastavnih sati: 
4 sata Hrvatskoga jezika, 2 sata Matematike, 3 sata Prirode i društva, 2 sata Sata razrednika, 3 
sata Tjelesne i zdravstvene kulture te 2 sata Likovne kulture.  
Tijekom provedbe istraživanja koristila sam sljedeće postupke prikupljanja podataka: 
 istraživački dnevnik u kojemu sam detaljno opisivala provedbu osmišljenih 
aktivnosti, reakcije učenika i osobne zaključke s nastave 
 videozapise i fotografije kojima sam bilježila provedbu aktivnosti i ozračje u 
učionici 
 evaluacijske upitnike pomoću kojih sam dobila povratne informacije učenika 
nakon svakog istraživačkog dana 
 intervju s učiteljicom kako bi utvrdila njezin stav prema poticanju kreativnosti 
te njezinu angažiranost na tom području 
 učeničke radove kao pokazatelj učeničke kreativnosti 
Prije provedbe istraživanja, učiteljica je roditeljima učenika podijelila suglasnosti 
(Prilog 1) za fotografiranje i snimanje njihove djece, koje su svi potpisali. Provedene 
aktivnosti nisam planirala unaprijed, već „u hodu“, ovisno o nastavnim temama koje je trebalo 
realizirati prema mjesečnom planu i programu. Nakon svakog održanog sata detaljno sam 
vodila istraživački dnevnik u kojem sam opisivala provedene aktivnosti, opisivala reakcije 
učenika i bilježila vlastite zaključke. Prikupljala sam i neke učeničke radove koji su mi 
pomogli pri interpretaciji provedene nastave.  
Tijekom trajanja istraživanja redovno sam komunicirala s kritičkim prijateljima na 
sustavu za mrežnu suradnju www.pedagogija.net. Oni su marljivo čitali moje istraživačke 
dnevnike te pregledavali fotografije i videozapise s nastave, pri tome pišući kritičke osvrte na 
viđeno. Njihovi su mi komentari i prijedlozi bili od velike pomoći.  
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3.4. PROCES OSTVARIVANJA AKCIJSKOG ISTRAŽIVANJA 
3.4.1. AKTIVNOSTI ODRŽANE 24. VELJAČE 2017. 
Dana 24. veljače 2017. godine održala sam prva tri nastavna sata u sklopu svog 
akcijskog istraživanja. Iako sam bila svjesna kako će mi ovo akcijsko istraživanje donijeti 
vrijedna iskustva, moram priznati kako mi nije bilo lako osmisliti i posložiti sve aktivnosti. 
Razmišljala sam danima i stalno zapisivala ideje koje su mi dolazile, dorađivala ih, čitala 
literaturu, istraživala po internetu itd. Na kraju sam se odlučila koje ću ideje odmah iskoristiti, 
a koje ću ostaviti za kasnije. Imala sam i mali problem „doziranja“ aktivnosti po satu, jer 
jednostavno nisam znala procijeniti koliko bi vremena moglo oduzeti ostvarivanje neke 
aktivnosti. Željela sam sve ispravno učiniti, željela sam motivirati učenike na aktivnost i 
uveseliti ih. Koliko sam bila uzbuđena, toliko sam bila i uplašena kako će učenici prihvatiti 
sve kreativne aktivnosti.  
Prvi sat koji sam održala bio je sat Hrvatskoga jezika, obradu pripovijetke Sijač sreće, 
Božidara Prosenjaka. Bognar (2010) ističe kako za poticanje kreativnosti iznimno važno 
uspostaviti slobodno i otvoreno ozračje, kao i smanjiti stres i anksioznost kod djece. Upravo 
iz ovih razloga sam odlučila sat započeti vođenom fantazijom, pričom o sreći koju sam 
samostalno osmislila u svrhu obrade spomenute pripovijetke. Učenicima sam donijela 
sjedalice „za opuštanje“ kako bismo svi zajedno mogli sjediti na podu, čitati i opušteno 
razgovarati. Kada su se svi učenici smjestili, zatvorili su oči i zamišljali, dok sam im čitala 
sljedeći tekst:  
Oči su ti sklopljene. Ozračje u učionici je opušteno. Sjediš na udobnoj sjedalici…toplo ti 
je…zrak je ugodan… Čuješ li?! Osjetiš li?! Učionica je prepuna sreće. Učionica pršti od sreće. 
Udahni je! Pomiriši je! Dotakni, poslušaj, okusi… Sreća je svuda oko nas. Obasjani smo 
njome. Sada se lagano opusti. Uživaj u njoj još nekoliko trenutaka… Sada lagano otvori oči. 
(N. Kumburić, osobna komunikacija, 24. veljače 2017. godine) 
Kada su učenici otvorili oči, uslijedio je razgovor o onome što su vidjeli i osjetili. 
Sreću su opisivali kao mekane jastučiće, učionicu prepunu balona, smijeh, bila je slatkog 
okusa, mirisala je na prirodu itd. Dio tijeka aktivnosti nalazi se na 
https://youtu.be/vCZSWoL1AWY. Nakon ove je aktivnosti uslijedilo čitanje pripovijetke i 
analiza teksta na našim opuštajućim sjedalicama (Slika 5). 
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Slika 5. Čitanje pripovijetke na opuštajućim sjedalicama 
 
Sreća je… bila je iduća provedena aktivnost, čiji je cilj bio potaknuti kreativno 
izražavanje učenika osmišljanjem stiha pjesme, ali i postizanje dinamike sata. Uz veselu 
skladbu (https://youtu.be/dQFxVkJwVdo ) koju sam učenicima pustila, trebali su osmisliti 
jedan stih pjesme o sreći te ga na svoj način otpjevati uz pomoć zamišljenog mikrofona. 
Zamišljeni mikrofon su međusobno predavali jedan drugome. „Prvotna reakcija učenika na 
ovu aktivnost je bila: Ne bih ja…, Smijat će mi se… i slično. Kada je prvi učenik otpjevao svoj 
stih i probio led, iznenada su se svi aktivirali. Neki su pjevali visokim glasom, neki dubokim, 
a neki su čak i repali.“ (N. Kumburić, osobna komunikacija, 24. veljače 2017. godine) 
Učionica je bila prepuna radosti i smijeha, što je i mene dodatno uveselilo (Slika 6). 
 
Slika 6. Radost na licima učenika prilikom smišljanja stiha pjesme 
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Tehnika paralelnog mišljenja Šest šešira posljednja je aktivnost koju sam provela na 
satu Hrvatskoga jezika. Učenike sam podijelila u tri grupe pomoću raznobojnih papirića te im 
pojasnila kako se provodi ova tehnika. Svaka je grupa dobila šest šešira i papir na koje su 
pisali svoja mišljenja, pri tome se osvrćući na obrađenu pripovijetku. Učenici su unutar grupa 
zajedno prolazili sve šešire i razgovarali o pripovijetci. Tako sam uz cilj upoznavanja učenika 
s njima novom kreativnom tehnikom, uspjela ispuniti i sekundarni cilj - potaknuti međusobnu 
suradnju učenika što je prema Stevanoviću (2003) jako bitno u okvirima suvremene nastave. 
Provođenje tehnike zasmetalo je školsko zvono, pa sam učenicima dopustila da tu aktivnost 
dovrše na sljedećem satu. Kada smo analizirali što je svaka grupa ostvarila, shvatila sam kako 
rezultati nisu bili kao što sam očekivala. Vezano uz žuti šešir, svi su učenici smatrali kako je 
pozitivno što je tajanstveni čovjek iz pripovijetke sijao sreću i na taj način dijelio s drugima. 
Vezano uz bijeli šešir, sve su grupe željele saznati tko je taj tajanstveni čovjek. Kreativni, 
zeleni šešir ponudio je jedino prijedlog da „dječaci umjesto da pokušavaju uloviti sreću, 
pomognu nepoznatom čovjeku ju sijati“. Razlog ovakvim manje kreativnim rješenjima vidjela 
sam u tehnici koja je učenicima potpuna nepoznanica, nedostatku vremena za kvalitetnu 
provedbu, ali i nedovoljnoj slobodi učenika. Premda je bilo tako, ovu tehniku sam odlučila 
barem još jednom pokušati upotrijebiti na budućim satima, kako bi vidjela hoće li biti 
napretka. Upotrebu ove tehnike pohvalio je moj kritički prijatelj, ali me isto tako i upozorio na 
što trebam obratiti pozornost: „Sviđa mi se što nastojite potaknuti učeničku maštu, a kreativna 
tehnika Šest šešira svakako može potaknuti različite načine mišljenja, ne samo kreativnost. 
Međutim, ta tehnika traži više vremena. Svakako o tome povedite računa kada ju drugi puta 
budete koristili.“ (B. Bognar, osobna komunikacija, 11. ožujka 2017. godine) 
Drugi sat koji sam održala bio je sat Matematike, obrada Pisanog množenja 
dvoznamenkastih brojeva. Potaknuta Brunkallinom (2009) tvrdnjom kako su sati matematike 
nefleksibilni i formulaični, nasuprotni zabavi i kreativnosti, odlučila sam sat započeti igrom 
Odbjegla rješenja. Prije samog početka igre upitala sam učenike što misle zašto bi rješenja 
pobjegla od svojih zadataka i kako bi oni riješili taj problem. Učenici su ponudili zanimljive 
odgovore poput: „Dosadili su im ti zadaci; Rješenja ni nisu bila točna; Rješenja su željela 
vidjeti nešto novo; Rješenja su željela postati zadaci; Trebamo zalijepiti ta rješenja za zadatke 
da više ne mogu pobjeći.“ (Učenici 4.b, osobna komunikacija, 24. veljače 2017. godine)  
Na početku svaka od triju grupa dobila je iste matematičke zadatke s množenjem, dok 
su rješenja zadataka bila polijepljena posvuda po učionici. Učenici su trebali što prije točno 
riješiti zadatke i pronaći njihova rješenja te se javiti jednom od učenika – kontroloru koji će 
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doći provjeriti točnost zadataka. Svi su učenici aktivno sudjelovali, trčali po učionici, 
dovikivali jedni drugima koji broj trebaju pronaći, smijali se. Iako ova aktivnost nije poticala 
kreativnost učenika, već samo prikazala moju, uspjela sam ispuniti prvotno postavljene ciljeve 
– stvoriti ugodno razredno ozračje te zadovoljiti potrebe učenika za igrom pri tome im 
podižući motivaciju. Tijek aktivnosti nalazi se na https://youtu.be/5fmB_0eFxWc . Nakon 
ponavljanja množenja kroz igru, riješili smo zadatke iz udžbenika, nakon čega je slijedila 
aktivnost Učenici zadaci.  
 
 
Slika 7. Grupa prikazuje svoj zadatak             Slika 8. Druga grupa prikazuje rješenje    
581 x 300 =                                                zadatka 174 300 
 
Učenike sam podijelila u dvije grupe. Svaka je grupa trebala osmisliti matematički 
zadatak s množenjem te ga prikazati vlastitim tijelom, dok je druga grupa trebala taj zadatak 
riješiti i rješenje prikazati svojim tijelima. Cilj je ove aktivnosti bio potaknuti kreativnost 
učenika kroz transformaciju vlastitih tijela u znamenke i matematičke znakove. Uz to je cilj 
bio i potaknuti međusobno suradnju učenika radeći u grupama. Učenici su brzo osmisli 
zadatke, no prikazivanje znamenki im je bilo nešto sasvim novo pa su o tome malo duže 
promišljali. Ipak, međusobnom su suradnjom uspjeli prikazati svoje vrlo kreativne „žive 
zadatke i rješenja“ (Slika 7 i 8). Pred kraj nastavnog sata, učenicima sam podijelila radne 
listiće sa zadacima otvorenog tipa (Prilog 2). Jedan je od zadataka s listića bio namijenjen 
poticanju kreativnosti. Budući da nam ponovo nedostajalo vremena, učenici su riješili samo 
zadatak u kojemu su na osnovu prikazane fotografije trebali osmisliti matematičku priču i 
riješiti zadatak. Ostale zadatke su trebali riješiti za domaću zadaću. Projicirana je fotografija 
prikazivala glavni zagrebački trg (Prilog 3). Učenici su osmislili različite matematičke priče 
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iako su svi promatrali istu fotografiju. Pri tome su neki bili manje, a neki više kreativni (Slika 
9). 
 
 
Slika 9. Primjer matematičkog zadataka osmišljenog na osnovu projicirane fotografije     
  
Posljednji je održani sat mog prvog istraživačkog dana bio Sat razrednika i nastavna 
tema Osobna odgovornost za zdravlje i odgovorno ponašanje. Na početku sata učenike sam 
podijelila u četiri grupe od četiri učenika koje su na podu formirale male krugove. Tada sam 
provela tehniku Oluja crteža. Osim što sam učenike željela upoznati s ovom kreativnom 
tehnikom, cilj mi je bio i učiniti ovaj sat zanimljivim. Najprije sam učenicima pojasnila 
tehniku, a zatim podijelila pojmove kojima će se baviti – ovisnosti, prehrana, higijena i 
tjelesna aktivnost (Slika 10). O učeničkoj sam aktivnosti u istraživačkom dnevniku napisala 
sljedeću bilješku:  
Najednom je učionicom zavladala tišina. To mi je bilo jako neobično nakon svih aktivnosti 
gdje je bilo buke, smijeha, rasprava. Pomislila sam kako nešto nije u redu. Kada sam obišla 
učenike shvatila sam da je zapravo sve u najboljem redu. Oni su se zapravo toliko predali 
ostvarivanju tehnike da je bio potpuni muk. (N. Kumburić, osobna komunikacija, 24. veljače 
2017. godine) 
Sljedeći je korak bio analiza crteža. Svaka je grupa pojasnila kojim se pojmom bavila i 
što su crtali. Tako su učenici uz pojam ovisnosti vezali crteže različitih opojnih sredstava, uz 
pojam prehrane zdrave i nezdrave namirnice te zemlje poznate u svijetu kuharstva, uz pojam 
higijene različite pribore za vođenje higijene te uz pojam tjelesne aktivnosti različite načine 
kretanja. Razgovarali smo o štetnosti ovisnosti te važnosti zdrave prehrane, redovite 
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tjelovježbe i održavanja higijene tijela. Tijekom razgovora koristila sam se i provokativnim 
rečenicama poput: Na vlastito zdravlje ne možemo utjecati. i Svi znamo da zdravlje nije važno 
čuvati. Na prvu provokativnu rečenicu su me učenici samo čudno pogledali, ali nitko me nije 
želio ispraviti. Kada sam izrekla drugu provokativnu rečenicu osjetili su potrebu da reagiraju. 
Učenici su me počeli ispravljati pa su pojasnili kako na vlastito zdravlje samo mi možemo 
utjecati i to zdravim životnim navikama.   
 
 
           Slika 10. Primjer rada tehnikom Oluja crteža 
 
Kao završnu aktivnost, i ujedno posljednju toga dana, provela sam kreativnu tehniku 
Pet puta zašto. Svaka je od ranije formiranih grupa dobila jedan papir na kojemu se nalazilo 
pitanje koje je počinjalo sa „Zašto…“ Postavljena početna pitanja bila su sljedeća: „Zašto 
trebamo biti tjelesno aktivni?, Zašto je pušenje štetno?, Zašto je važna pravilna prehrana i 
Zašto ne bismo trebali piti alkoholna pića?“ Ova je tehnika učenicima omogućila dublje 
sagledavanje problema i kritičko promišljanje o njima, a potaknula je i grupnu suradnju što su 
bili njezini ciljevi. Pred kraj sata učenici su predstavili zaključke do kojih su temeljem 
provedene tehnike došli:  
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Cigarete sadržavaju štetne tvari, ljudima nije palo ništa pametnije na pamet pa su smislili 
cigarete, tjelesna aktivnost je važna da bismo bili zdravi i mogli normalno funkcionirati, ako 
se ponašamo neodgovorno možemo narušiti svoje zdravlje, alkohol štetno utječe na čovjeka, a 
on ga je izmislio jer je želio imati neko piće za opuštanje. (Učenici 4.b, osobna komunikacija, 
24. veljače 2017. godine)  
Po završetku nastave učenicima sam podijelila evaluacijske listiće (Prilog 4) koje su 
trebali ispuniti kako bi procijenili održane nastavne sate i svoju aktivnost, kreativnost, razinu 
slobode i maštanje te igre tijekom nastave. Tijekom popunjavanja evaluacijskih listića, 
učenici su me učestalo ispitivali što treba učiniti u četvrtom pitanju. Shvatila sam kako pitanje 
nisam najbolje postavila te kako će ga biti potrebno preformulirati, odnosno pojednostaviti 
kako bi ga učinila jasnijim za učenike.  
Analizirajući pitanja s evaluacijskog listića dobila sam sljedeće rezultate: 
Na prvo pitanje Jesu li ti se svidjeli ovi sati?, 15 je učenika odgovorilo kako jesu, a 
jedan je učenik/učenica odgovorio/la „djelomično“. Na drugo pitanje Kojom ocjenom bi 
ocijenio/ocijenila ove sate? Koliku bi ocjenu dao/dala, toliko zvjezdica oboji., 14 je učenika 
obojilo svih pet zvjezdica, jedan učenik/učenica 4 zvjezdice i jedan 3 zvjezdice. Ovakvi 
rezultati ukazuju na to kako se nastava svidjela gotovo svima što, dakako, znači visoko 
zadovoljstvo učenika. Na treće su pitanje Kako si se osjećao/osjećala na ovim satima? učenici 
većinom zaokružili da su se osjećali veselo (60%) i zadovoljno (33%), a jedan je 
učenik/učenica (7%) zaokružio/zaokružila dobro. Sudeći po učeničkim odgovorima (Slika 
11), zaključila sam kako su, izražavajući samo pozitivne osjećaje, učenici bili jako zadovoljni 
održanom nastavom. Pretpostavila sam kako je razlog tome odmak od tradicionalnog 
predavačkog stila.  
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Slika 11. Grafički prikaz odgovora na treće pitanje sa evaluacijskog listića Kako si se 
osjećao/osjećala na ovim satima? 
 
 
Slika 12. Grafički prikaz odgovora na četvrto pitanje sa evaluacijskog listića 
 
U četvrtom pitanju o osobnoj procjeni aktivnosti, kreativnosti, prisutnosti slobode, igre 
i maštanja većina je učenika visoko procijenila navedene kategorije. Ipak, pojedinci su 
smatrali kako su bili gotovo neaktivni, nemaštoviti i nekreativni (Slika 12). Mogla sam 
pretpostaviti kako su to učenici koji su slabije sudjelovali na nastavi i iznosili svoje ideje i 
mišljenja. Razlog je niskim procjenama mogla biti također i zbunjenost ovim pitanjem. U 
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posljednjem pitanju Osmisli i nacrtaj znak kojim bi opisao/opisala ove sate. nije se  javilo 
puno kreativnih rješenja. Učenici su pretežno crtali šablone poput emotikona i srca, a jedino 
se jedan znak istaknuo među ostalima jer je bio neobičniji (Slika 13). 
 
 
Slika 13. Kreativni znak kojim je učenik/učenica opisao sat 
 
Krajem prvog istraživačkog dana shvatila sam kako sam bila zadovoljna učinjenim, a 
ponajviše time što se većina učenika uspjela aktivirati i zabaviti. I moje kritičke prijateljice su 
to primijetile, pri tome izdvojivši aktivnosti koje su ih se najviše dojmile: 
Sve aktivnosti učenicima su bile zabavne, učinile su ih aktivnim sudionicima nastavnoga 
procesa. Iz fotografija i videozapisa vidim da je učenicima bilo zabavno i zanimljivo, vidim 
samo osmijehe na licima, a dječji osmijeh nam je najljepši znak da smo u nečemu uspjeli. Čak 
ne mogu ni izdvojiti koja mi se aktivnost najviše svidjela, sve su mi zanimljive, no istaknula 
bih jednu koja mi je posebna, a to je "Sreća je.." jer je došla do izražaja učenička kreativnost 
budući da su osmišljavali stih za skladbu koju si im pustila.  (N. Đaković, osobna 
komunikacija, 27.veljače 2017. godine) 
Posebno mi se svidio tvoj sat Matematike i aktivnost „Odbjegla rješenja“. U tradicionalnoj 
nastavi koja prevladava u školama, sati Matematike svode se na rješavanje zadataka na ploči i 
u radnoj bilježnici. Ti si osmislila odličan način poticanja učenika na aktivnost i učinila si sat 
dinamičnim i zanimljivim. Rješenja polijepljena posvuda po učionici pobudila su zanimanje 
učenika, a oni su na to reagirali s oduševljenjem, što je vidljivo u priloženom videozapisu. 
Također bih pohvalila aktivnost u kojoj su učenici osmišljavali zadatke množenja i prikazivali 
ih svojim tijelima. Smatram da su takve aktivnosti na nastavi potrebne jer učenici lakše uče 
kroz zabavu i igru. (A. Plivelić, osobna komunikacija, 2.ožujka 2017. godine) 
Uz to, moj je kritički prijatelj i mentor vezano uz moje akcijsko istraživanje napisao 
sljedeće: „Čini mi se kako Vaše, kao i istraživanja ostalih kolegica, ima višestruku korist. 
Naime, ona su za učenika vrijedno iskustvo, ali isto tako pomažu i učiteljima izaći iz 
kolotečine uobičajene prakse. Dakako, akcijska istraživanja pomažu i vama pripremiti se za 
svoju buduću ulogu“ (B. Bognar, osobna komunikacija, 11. ožujka 2017. godine). Zaključila 
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sam kako se „izlazak iz kolotečine“ doista i dogodio, jer održani sati nisu bili klasični i 
pomalo dosadni, već dinamični, zanimljivi, ali i poučni (kako za učenike, tako i za mene jer 
sam se i sama našla na „nepoznatom terenu“). 
 
3.4.2. AKTIVNOSTI ODRŽANE 27. VELJAČE 2017. 
Drugoga istraživačkog dana, 27. veljače 2017. godine, održala sam četiri nastavna 
sata. Sat Hrvatskoga jezika (pisanog jezičnog izražavanja) započela sam aktivnošću 
tumačenja mudrih izreka o sreći. Ta aktivnost se nadovezivala na provedbu kreativne tehnike 
Slučajni pojmovi. Učenici su iz škrinjice trebali izvući jedan papirić na kojemu se nalazila 
sličica (more, naočale, mačka, lak za nokte, jastuk itd.), a zatim ispisati sve asocijacije na 
izvučenu sličicu. Primjenom nekih od asocijacija na zadanu sličicu učenici su pokušali 
osmisliti svoje mudre izreke o sreći. Završetkom procesa osmišljanja izreka učenici su svoje 
izreke pročitali i rastumačili ostatku razreda (https://youtu.be/RPNgQqMq7v8). U 
istraživačkom dnevniku sam napisala sljedeću bilješku: „Tijekom ove aktivnosti uočila sam 
kako se aktivnost učenika naglo povećala, svi su se trudili zapisati što više pojmova, a zatim i 
osmisliti svoju izreku. Izrazili su i želju i za ukrašavanjem svoje mudre izreke što sam dakako 
dopustila.“ (N. Kumburić, osobna komunikacija, 27. veljače 2017. godine) Iako sam 
provedenu aktivnost smatrala pravilno provedenom, mentor me je upozorio na sljedeće: 
U prethodnom opisu namjeravali ste provesti tehniku „Slučajni pojmovi“. Međutim, to je i 
dalje bila neka vrsta asocijacija na zadani pojam. Za kreativne tehnike kao što su Slučajni 
pojmovi, Umne karte, Oluja ideja i sl. važno je jasno postaviti problem za koji ne postoji 
jednostavan odgovor. Tako bi na primjer umjesto izreka o sreći bilo bolje postaviti pitanje 
„Kako biti sretan?“ To pitanje, uz slučajne pojmove može dovesti do neobičnih i originalnih 
odgovora. (B. Bognar, osobna komunikacija, 11. ožujka 2017. godine) 
Naime, glavni je problem u provedenoj tehnici ležao u samom početku postavljanja 
problema pred učenike kojega nije bilo. Upravo L. Bognar (Poticanje kreativnosti studenata) 
ističe primjenu asocijacija na prethodno definirani problem. Umjesto zadavanja zadatka - 
osmišljanja mudre izreke na osnovu asocijacija, pred učenike sam trebala postaviti problem 
(poput predloženog „Kako biti sretan?“). Iako su učenici kroz provedenu aktivnost bili 
djelomično kreativni, njihova kreativnost nije došla do punog izražaja jer sam ih „ograničila“ 
svojim zadatkom. Pri tome nisam dala potpunu slobodu učenicima koja je za kreativnost 
nužna. 
U drugom dijelu sata, nakon motivacijskog razgovora o sreći, učenicima sam najavila 
pisanje sastavka Monolog sreće. Nakon što smo ponovili od kojih se dijelova sastavak treba 
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sastojati, učenici su započeli s pisanjem sastavaka, no ubrzo je zazvonilo zvono. S učenicima 
sam se dogovorila kako će ih dovršiti za domaću zadaću te pročitati sljedeći put. Sljedećeg 
dana učenici su mi donijeli svoje bilježnice na pregled, no većina njih nije napisala nimalo 
kreativan sastavak. Samo dvoje učenika napisalo je zanimljive sastavke u kojima su sreći dali 
ljudske osobine, što sam smatrala doista kreativnim. Pretpostavljam kako ostala djeca 
jednostavno nisu imala dovoljnu razinu motivacije ili odgovarajuće ozračje pri dovršavanju 
sastavka u okrilju doma. 
Sat Prirode i društva sam u skladu s nastavnom temom (Pravilne životne navike, 
Tjelovježba) započela laganim tjelovježbenim aktivnostima. Tada sam najavila igru 
pantomime Prikaži tijelom kako bi odmah na početku sata stvorila ugodno ozračje, a pri tome 
potaknula učenike na kreativno izražavanje pokretom. Učenici su, jedan po jedan, dolazili 
pred ploču gdje su pri tom izvukli neki pojam koji su trebali odglumiti dok su ostali učenici 
pogađali o čemu je riječ. Kako su učenici pojedine pojmove odglumili nalazi se na 
https://youtu.be/vm5Z2-i0-bI. Učenicima se svidjela ova igra pa sam zaključila kako vole 
glumiti. Učionica je bila ispunjena pozitivnim osjećajima što je primijetio i moj kritički 
prijatelj: „I meni se čini kako ste uspjeli učenike potaknuti na kreativno izražavanje pokretom. 
Djeci je to bilo zanimljivo i zabavno što se može zaključiti na temelju njihovog smijeha i 
nestrpljenja da dođu na red.“ (B. Bognar, osobna komunikacija, 11. ožujka 2017. godine) 
 
 
Slika 14. Primjer izrađene umne karte 
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Nakon igre uslijedio je razgovor o prethodnom Satu razrednika i temama koje smo 
obrađivali. Na taj smo način povezali odgovornost za vlastito zdravlje s pravilnim životnim 
navikama. Učenici su prepričavali što sve znaju o toj temi prisjećajući se i nižih razreda. 
Nakon razgovora formirala sam učenike u tri grupe i najavila tehniku Umna karta čiji je 
glavni cilj bio ponavljanje stečenih znanja, kao i poticanje suradnje učenika. Učenicima je ova 
tehnika već bila poznata pa su samostalno ponovili kako se umne karte izrađuju. Svaka je 
grupa dobila temu kojom se trebala baviti, a po završetku izrade umnih karta, svaka grupa ju 
je i izložila (Slika 14). 
Koncem sata uspjela sam provesti još jednu kreativnu grupnu aktivnost – osmišljanje 
neobične vježbe koja bi nam pomogla pri razgibavanju ili jačanju mišića, čiji je glavni cilj bio 
osmišljanje nečeg originalnog i novog. Iako se učenicima ova aktivnost učinila zanimljivom, 
neke grupe su bile manje, a neke više kreativne. Sve su grupe svoje vježbe prezentirale, a 
možete ih pogledati na https://youtu.be/QUf-y3s0BT4. 
Nakon velikog odmora, uslijedio je sat Tjelesne i zdravstvene kulture. Kako bih 
potaknula učeničku kreativnost odlučila sam povezati tjelesne aktivnosti s nastavom Prirode i 
društva. Pri tome sam uključila izvođenje neobičnih učeničkih vježbi u opće pripremne 
vježbe. Završetkom obrade predviđenih nastavnih tema, učenicima sam najavila aktivnost 
osmišljanja natjecateljske igre s ograničenim brojem pomagala, kako bi dodatno potaknula 
kreativnost ovoga sata. Učenike sam podijelila u dvije grupe, od kojih se jedna slobodno 
igrala, dok je druga smišljala svoju igru (sljedeći sat isto sam odlučila provesti s drugom 
grupom). Učenici su koristeći zastavicu, loptu i obruč osmisli natjecateljsku igru koju su 
nazvali Obruč. Tada je igra bila i provedena, a nalazi se na https://goo.gl/iV7N3G. Po 
završetku natjecateljske igre uočila sam zadovoljstvo obiju grupa iako je jedna od njih u igri 
izgubila, a o tome sam u istraživačkom dnevniku napisala sljedeće: 
 „Moram priznati da sam se iznenadila kako je grupa koja je izgubila u natjecateljskoj igri bila 
i dalje zadovoljna. Nisu se međusobno okrivljavali niti svađali kako to inače biva, samo su 
priznali kako je druga grupa bila preciznija. Bilo mi je drago zbog takve reakcije jer sam 
vidjela kako shvaćaju da ne mogu uvijek biti najbolji, ali se uvijek mogu truditi.“ (N. 
Kumburić, osobna komunikacija, 27. veljače 2017. godine) 
Iako Amabile (1989) piše o negativnom učinku natjecanja na razvoj kreativnosti, 
Beghetto (2010) tvrdi kako postoje dokazi da natjecanja ne moraju nužno potkopavati 
kreativnost, već upravo suprotno – mogu imati pozitivan učinak na pojedince i radne grupe. 
Čini se kako se to upravo dogodilo u ovom slučaju. Aktivnost osmišljanja natjecateljske igre, 
kao i njezina provedba, nisu izazvali nikakve negativne posljedice. Dapače, potaknuli su 
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međusobnu suradnju učenika i njihovu grupnu kreativnost. Ovaj slučaj pokazuje kako u 
učionici možemo provoditi i natjecateljske igre, ali s određenom dozom opreza i ne pretjerano 
često kako ne bismo u učenicima stvorili sliku da je najvažnije uvijek biti najbolji. 
Posljednji sat koji sam održala toga dana bio je Sat razrednika, nastavna tema Mediji – 
sredstva ovisnosti, koji smo započeli gledajući reklame – Jana Junior1, Kviki gric2 te Viva la 
Juicy Vita3. Uslijedio je razgovor o utjecaju reklama na njih osobno te nužnosti proizvoda 
koje reklamiraju. Učenici su zaključili kako im većina proizvoda privlačnih reklama zaista i 
nije potrebna. Porazgovarali smo o ovisnostima te ponašanju ovisnika, pri tome razgovarajući 
i o novoj vrsti ovisnosti – o medijima. Nakon što su učenici izmijenili svoja mišljenja i 
stečena iskustva, formirala sam četiri grupe i najavila kreativnu tehniku Igra uloga. Svaka 
grupa je dobila drugačiji zadatak – prikaz ovisnosti o računalu, prikaz ovisnosti o televizoru, 
reklama za najnoviji automobil, reklama za bombone.  Budući da su učenici voljeli sve 
aktivnosti koje su bile povezane s glumom, ovi zadaci su im se svidjeli. Krajem sata odglumili 
su svoje scene, pri čemu su svi iskazali svoju kreativnost u prikazivanju različitih situacija, što 
je bio osnovni cilj ove aktivnosti. Jedna je grupa ipak pokazala malo više kreativnosti od 
ostalih. Grupa koja je smišljala reklamu za najnoviji automobil posebno se istaknula jer je u 
drugim učenicima potaknula želju za kupovinom takvog automobila (https://youtu.be/WD-
6ufky1Gw). 
Nakon održane nastave učenici su ponovno popunili evaluacijski listić, ovoga puta sa 
izmijenjenim četvrtim pitanjem (Prilog 5) Analizom evaluacijskih listića došla sam do 
saznanja kako se ovoga puta svim učenicima svidjela održana nastava, ali prema procjeni triju 
učenika ona je bila za vrlo dobar te jednog učenika za dobar. Svi ostali učenici  nastavu su 
ocijenili ocjenom odličan. Na treće su pitanje Kako si se osjećao/osjećala na ovim satima? 
učenici ponovno zaokruživali samo pozitivne osjećaje – veselo i zadovoljno. Na četvrto 
pitanje o osobnoj procjeni odgovorili su uglavnom identično kao i prvoga dana (Slika 15). 
Jedan je učenik/učenica procijenio/procijenila kako uopće nije mogao/mogla iskazati svoju 
kreativnost te kako gotovo uopće nije mogao/mogla maštati, iako je na prethodnim pitanjima 
bilo izraženo zadovoljstvo održanim satima. Pretpostavila sam kako učenik/učenica možda 
više preferira aktivnosti drugačijeg, slobodnijeg tipa. 
 
                                                          
1https://goo.gl/XEHNdF, Pristupljeno 27. veljače 2017. 
2https://goo.gl/NrRNTN , Pristupljeno 27. veljače 2017. 
3https://goo.gl/h7rRp8 , Pristupljeno 27. veljače 2017. 
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Slika 15. Rezultati učeničke evaluacije nastave izražene ocjenama od 1 do 5 
 
U posljednjem pitanju na evaluacijskom listiću gdje su učenici trebali osmisliti i 
nacrtati znak kojim bi opisali sljedeće sate nije se istaknuo niti jedan znak. Svi su znakovi 
prikazivali zadovoljstvo učenika, ali samo kroz klasične emotikone – „smajlići“, srca, „palac 
gore“. 
 
3.4.3. AKTIVNOSTI ODRŽANE 2. OŽUJKA 2017. 
Nakon dva dana odmora, došao je treći istraživački dan – 2. ožujka 2017. godine i 
blok sat Likovne kulture. Budući da smo u prethodna dva istraživačka dana u povećim 
dozama govorili o sreći, odlučila sam to iskoristiti povezavši nastavnu temu optičkog 
miješanja boja sa srećom. Konkretnoj je aktivnosti prethodilo ponavljanje osnovnih i 
izvedenih boja te razgovor o reprodukciji. 
Tada sam učenicima postavila jedno neobično pitanje – Što mislite što je raster? Učenici su 
bili zbunjeni jer naravno nikada nisu čuli ovaj pojam. U početku je učionicom vladao muk. 
Kada sam im rekla da mogu slobodno reći na što ih to podsjeća, učenici su počeli iznositi neke 
jako zanimljive odgovore: posebno pomagalo koje slikaru pomaže da ostvari optičko 
miješanje boja (puno točkica različitih boja), nekakva sprava koja rastjeruje boju, posebna 
vrsta flomastera, nešto od čega ćemo narasti. (N. Kumburć, osobna komunikacija, 2. ožujka 
2017. godine) 
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Nakon toga sam učenicima objasnila pojam rastera - geometrijski pravilan uzorak 
linija ili točaka. Imali su priliku i vidjeti kako to izgleda budući da sam im projicirala nekoliko 
takvih primjera. Uslijedio je, ponovno, razgovor o sreći. Ovoga puta učenici su trebali opisati 
kako bi izgledali njihovi sretni znakovi. Opisivali su ih kao šarene, vesele, u obliku „smajlića“ 
itd. Tada sam im pojasnila kako će oni optičkim miješanjem boja prikazati svoj sretni znak, 
što mogu učiniti i korištenjem točkastog rastera. Cilj je ove aktivnosti bio potaknuti 
kreativnost dječjeg likovnog izražaja osmišljanjem neobičnih sretnih znakova. 
Učenici su u počeku bili jako nesigurni. Stalno su me dozivali i ispitivali „..da radim ovo ili 
ono…“ , „…hoće li tako biti dobro…“ itd. Nisam učenicima željela govoriti da rade ovo ili 
ono, samo sam im govorila da se oslobode i rade kako oni žele. Kada su shvatili da od mene 
neće čuti točne „upute“ kakav znak treba osmisliti, jednostavno su se oslobodili i prepustili 
zadatku. (N. Kumburić, osobna komunikacija, 2. ožujka 2017. godine) 
Shvatila sam kako su se učenici zapravo bojali biti slobodni, a posljedica je njihovog 
straha bila kočenje njihove kreativnosti. Učenici su se navikli da im se točno govori što i kako 
trebaju činiti pa su se u ovakvoj situaciji osjećali nesigurno, pomalo izgubljeno, anksiozno. 
Upravo Torrance (citirano u Cropley, 1992, str. 71) anksioznost navodi kao jednu blokadu 
kreativnosti. On tvrdi kako očekivanje evaluacije ili strah od kritike dovode do pretjerane 
zabrinutosti u djece, što dakako ne pridonosi kreativnosti. Tako su i moji učenici bili 
pretjerano zabrinuti zbog moguće kritike pa su neprestano tražili moje odobrenje za ono što 
rade. Shvativši kako njihove znakove ne odobravam, niti kritiziram, opustili su se i shvatili 
kako u danom trenutku imaju doista potpunu slobodu. 
Nakon što su učenici dovršili svoje radove, proveli smo zajedničku analizu istih. 
Potom smo uredili razredni pano, pri tome iskoristivši izreke o sreći koje su učenici osmislili. 
Iako je puno učenika svoj sretni znak odlučilo prikazati emotikonima i srcima, nastava je ipak 
rezultirala prilično kreativnim radovima što su primijetili i moji kritički prijatelji: 
Učenici često traže odobravanje  da znaju rade li nešto dobro jer se boje da će pogriješiti. 
Smatram da si dobro reagirala na satu Likovne kulture kada im nisi dala točne upute kako 
treba izgledati njihov znak. Na taj si im način dopustila da samostalno izraze svoju 
kreativnost. (A. Plivelić, osobna komunikacija, 13. ožujka 2017. godine) 
Dobro je što ste učenicima prepustili da samostalno osmisle svoja rješenja premda su bili 
nesigurni i tražili su od Vas da im date detaljnije upute. Rezultat toga su kreativno osmišljeni 
likovni radovi. (B. Bognar, osobna komunikacija, 11. ožujka 2017. godine) 
Tijek nastave Likovne kulture, kao i konačni radovi nalaze se na 
https://youtu.be/TPpQFlPNB54. 
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Analizom evaluacije uočila sam kako su učenici i dalje bili zadovoljni provedenim 
blok satom, ocjenjujući ga s odličnom i vrlo dobrom ocjenom. Pri tome su i dalje izabrali 
samo pozitivne osjećaje u svezi nastave. 
 
Slika 16. Grafički prikaz učeničkih procjena aktivnosti, kreativnosti, slobode itd. 
 
Prema rezultatima procjene aktivnosti, kreativnosti, slobode, mašte i igre (Slika 16) 
zaključila sam kako su učenici visoko procijenili razinu svoje kreativnosti što je doista i bilo 
tako sudeći po konačnim radovima. Gotovo svi su razinu vlastite aktivnosti, maštanja i 
slobode procijenili visoko, a pretežno su procijenili i kako su se mogli igrati što upućuje na to 
da su oni aktivnost crtanja shvatili kao igru. Pri crtanju znakova u posljednjem pitanju 
evaluacijskih listića, gotovo svi učenici su nacrtali „kopije“ svojih likovnih radova što može 
značiti kako im se provedena aktivnost na Likovnoj kulturi doista i svidjela. 
 
3.4.4. AKTIVNOSTI ODRŽANE 6. OŽUJKA 2017. 
U trećem tjednu obavljanja stručno-pedagoške prakse, provela sam svoj četvrti 
istraživački dan. Sat Hrvatskoga jezika sam započela kreativnom tehnikom Oluja ideja čiji je 
cilj bio potaknuti učenike na iznošenje što većeg broja ideja (fluentnost), kao i pobuđivanje 
interesa za nastavnim sadržajima koji slijede. Učenici su trebali osmisliti što više riječi koje bi 
povezali s onim što fotografija koju sam postavila na ploču prikazuje (maslinova grančica). 
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Pri tome sam sve ideje učenika zapisivala na ploču, nakon čega smo kratko porazgovarali o 
svakom od pojmova. Na ploču sam zapisala sljedeće pojmove: stablo, hladovina, more, mir, 
maslina, miris, ulje, primorski zavičaj, zeleno, lišće, plaža, ptica.  
Tada sam najavila priču o staroj maslini i golubu koju smo zajedno pročitali i 
analizirali. Nakon toga sam učenike podijelila u tri grupe te im najavila aktivnost Jato iz 
budućnosti – kreativnu aktivnost osmišljenu za poticanje kreativnog pisanog izražavanja 
učenika. Svaka je grupa predstavljala jedno jato ptica. To jato su činile ptice neke nove i 
„neotkrivene“ vrste. Jata su došla iz budućnosti i sletjela kraj stare masline iz priče. Zadatak 
učenika je bio osmisliti naziv i izgled njihove vrste te dijalog između njihovog jata i stare 
masline. Učenicima se ova aktivnost svidjela pa su se odmah primili posla. Dvije su grupe 
odmah znale u kojem će smjeru njihovi dijalozi teći, dok je trećoj grupi trebalo nešto više 
vremena da se dogovore i krenu s radom. Ta je grupa bila i najmanje uspješna pri odrađivanju 
zadatka jer su na samom kraju sata dovršili svoj dijalog. Pred kraj sata učenici su izložili što 
su njihove grupe uradile. Nazivi njihovih vrsta bili su: Libidabi ptice, Kiborg ptice te 
Roboticus golubus. Sva su jata dolazila s nekih drugih planeta.   
Nakon sata mi je, moram priznati,  bilo žao što nismo imali više vremena za provođenje ove 
aktivnosti. Smatram kako bi učenici osmislili još bolje i opsežnije razgovore sa starom 
maslinom budući da su se zbilja prepustili maštanju tijekom ove aktivnosti. Prekidom ove 
aktivnosti sam imala osjećaj kako prekidam zaista divan proces stvaranja. Promišljajući dalje 
o tome zaključila sam kako zbog dužine proznoga teksta vrijeme nisam ni mogla drugačije 
rasporediti. Za kreativnost je jednostavno potrebno više vremena što ponekad, nažalost,  ne 
možemo baš do kraja ostvariti. (N. Kumburić, osobna komunikacija, 6. ožujka 2017. godine) 
Na nedostatak me je vremena upozorio mentor napisavši kako je za kreativnost 
ponekad potrebno dosta vremena (B. Bognar, osobna komunikacija, 23. ožujka 2017. godine) 
što sam naravno prihvatila jer je u ovom slučaju vremena doista manjkalo. Najveći je problem 
zvuk zvona koji učenicima daje do znanja kako je nastavni sat završio. Temeljem osobnog 
iskustva uočila sam kako čak i kada učitelj učenicima pojasni da će vrijeme za neku aktivnost 
produžiti, pri tome ulazeći u sljedeći nastavni sat, ne pokaže se najuspješnijim. U glavama 
učenika i dalje ostaje misao kako je neki predmet „gotov za danas“ pa često aktivnost dovrše 
samo kako bi se dovršila. Upravo predmetno - satni sustav ugrožava razvoj kreativnosti jer za 
nju treba vrijeme što taj sustav ne dopušta. U smislu kreativnosti, drugačije koncipirana 
nastava je gotovo nužna. Zato poželjnijom smatram integriranu nastavu u kojoj se gubi stroga 
podjela na predmete, pa tako ublažavamo i zvuk školskog zvona. Temeljem toga odlučila sam 
sljedećeg istraživačkog dana provesti upravo integriranu nastavu. 
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Drugi sat – sat Prirode i društva (ponavljanje cjelina Čovjek, Ljudsko tijelo, Moje 
tijelo), započela sam igrom asocijacija pomoću koje su učenici ponovili prethodno naučene 
sadržaje. Igra mi je poslužila samo u motivacijske svrhe, a ne kao kreativna aktivnost. Budući 
da se radilo o satu ponavljanja nastavnih sadržaja, kako bi učenici ponovili sve sadržaje koji 
su poprilično opsežni, odlučila sam se za suradničko učenje. Učenici podijeljeni u manje 
grupe dobili su dio nastavnih sadržaja za koje su trebali primijeniti tehniku Card Story Boards 
koju sam nazvala Podnaslovi. Učenike sam podijelila u pet grupa. Dvije grupe su radile na 
prikazivanju cjeline Ljudsko tijelo, dok su ostale tri radile na prikazu cjeline Čovjek te Moje 
tijelo. Ovu sam tehniku odabrala jer sam smatrala kako će učenici kroz nju uspjeti ponoviti 
sadržaje koje su naučili, povezati ih s vlastitim iskustvima te sve to zajedno organizirati prema 
nadređenim podnaslovima. Učenici su uspjeli ponoviti gradivo i krajem sata predstaviti svoje 
„podnaslove“, no tehnika nije imala nikakve veze s poticanjem kreativnosti. Na tu pogrešku 
ukazao mi je moj mentor napisavši kako tehnike kreativnog mišljenje ne bi trebala pokušati 
uklopiti u tradicionalnu nastavnu strukturu. Napisao je i sljedeće: 
Tehnike za razvoj kreativnog mišljenja koriste se za generiranje mnoštva novih i raznolikih 
ideja. Njih je potrebno započeti s jasno definiranim problemom koji u početku može izabrati 
učitelj, a kasnije to mogu učiniti učenici. Smisao tehnika nisu točni, već mnogo različitih i 
neobičnih odgovora. (B. Bognar, osobna komunikacija, 23. ožujka 2017. godine) 
Mentorov mi je komentar pomogao da shvatim kako je moje razumijevanje kreativnih 
tehnika bilo pogrešno. Iako sam bila svjesna kako kreativnost zahtijeva originalnost i nešto 
novo, stalno sam tehnike nastojala uklopiti u ponavljanje nekih već stečenih znanja, umjesto 
kreiranja novih ideja i rješenja. Razlog je tomu ležao djelomično u nedovoljno proučenoj 
literaturi o kreativnim tehnikama, kao i nedovoljnoj osposobljenosti za provođenje istih, a 
djelomično u „usađenom mišljenju“ kako bi sat ponavljanja trebao izgledati. Naime, iako sam 
težila konceptima suvremenije nastave, nije bilo lako osloboditi se „naučenih mehanizama“. 
Kao što je učenicima trebalo vremena da se oslobode i prepuste kreativnom mišljenju, tako je 
moj proces „oslobađanja“ zahtijevao prolazak određenog vremenskog perioda. 
Sat Tjelesne i zdravstvene kulture započela sam najavom igre Oponašanje životinja. 
Dok su se učenici slobodno kretali po dvorani zadavala sam im zadatke oponašanja različitih 
životinja - skači kao klokan, hodaj kao krokodil, gmiži kao zmija, plivaj kao hobotnica itd. Na 
takav sam način željela potaknuti izražavanje kreativnosti pokretom. Učenicima se aktivnost 
svidjela, a bilo je i pojedinaca koji su životinju prikazali drugačije od ostatka razreda. U 
središnjem dijelu sata učenici su obrađivali i ponavljali predviđene sadržaje (Bacanje 
medicinke od 1kg suručno, Vođenje lopte s promjenom smjera kretanja, Povezivanje koluta 
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naprijed i natrag na različite načine). Iako su u ovom dijelu sata bile smanjene mogućnosti za 
poticanje kreativnosti - budući da su neka gibanja jednostavno onakva kakva jesu, učenicima 
sam na jednom radnom mjestu djelomično pružila mogućnost izražavanja kreativnosti. Pri 
povezivanju koluta naprijed i natrag, ne dajući im nikakve upute koje treba strogo slijediti, 
učenici su na različite načine mogli kombinirati gibanja. Tako su kombinirali kolut naprijed-
natrag, dva koluta naprijed-jedan kolut natrag s različitim okretima u stoju, čučnju itd. (Slika 
17). 
 
 
Slika 17. Učenica na svoj način kombinira kolut naprijed i natrag 
 
Pred završetak sata provela sam učenicima poznatu elementarnu igru Kipovi. Učenici 
su se nalazili slobodno raspoređeni po dvorani. Jedan je učenik izašao ispred ostatka razreda i 
zadao u što se trebaju „pretvoriti“ govoreći Kipovi, kipovi, pretvorite se u… U trenutku kada 
je učenik rekao u što se trebaju pretvoriti, ostali su to vlastitim tijelom pokušali učiniti. 
Učenik koji je zadavao ostalima u što se trebaju pretvoriti obilazio je „kipove“ te odabrao 
najbolji. Taj je „kip“, odnosno učenik, ponovno zadavao zadatak, izabirao najboljeg itd. 
Učenicima se ova igra jako svidjela pa su se svi trudili biti što originalniji kako bi baš oni bili 
izabrani kao najbolji kipa. Iako je bilo originalnih rješenja zadaci za „pretvaranja“ su bili 
uobičajeni. Očekivala sam kreativnije zadatke, ali to očekivanje se nije ispunilo. U jednom od 
komentara mentor mi je istaknuo kako je nekada potrebna „intervencija“ učitelja. 
Razmišljajući o tome shvatila sam kako sam upravo to trebala učiniti – reagirati i usmjeriti 
učenike ka nečemu drugačijem. 
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Evaluacijski listići 6. ožujka 2017. godine pokazali su učeničko zadovoljstvo 
nastavom koju su ocijenili uglavnom izvrsnom ocjenom (Slika 18). Učenici su ponovno 
izrazili samo pozitivne osjećaje u svezi s nastavom. 
 
Slika 18. Grafički prikaz rezultata drugog pitanja sa evaluacijskog listića 
 
Prema rezultatima četvrtog pitanja sa evaluacijskog listića (Slika 19) mogla sam 
vidjeti kako su svi učenici smatrali da su uglavnom mogli biti aktivni, kreativni, slobodni te 
kako su mogli maštati i igrati se. Nitko od učenika navedene kriterije nije procijenio ocjenom 
1 ili 2 što znači kako nitko od njih nije smatrao kako nije mogao iskazati svoju kreativnost, 
maštovitost, aktivnost, igrati se ili biti slobodan.  
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Slika 19. Grafički prikaz rezultata četvrtog pitanja sa evaluacijskog listića 
 
Na ove me je rezultate upozorio moj mentor i kritički prijatelj napisavši: „Učenici su 
dosta visoko procijenili mogućnosti da budu kreativni premda to nije uistinu bilo tako. To 
ukazuje da se u akcijskom istraživanju ne treba oslanjati samo na jedan izvor podataka, već je 
potrebno koristiti različite istraživačke postupke koji nam mogu dati cjelovitiju sliku 
ostvarenih rezultata.“ (B. Bognar, osobna komunikacija, 23. ožujka 2017. godine) Temeljem 
toga sam pretpostavila kako ni učenici sami nisu bili sigurni kada su kreativni, a kada ne te 
kako su temeljem općeg zadovoljstva s nastavom visoko procijenili kreativnost, igru, maštu, 
slobodu i aktivnost, iako stvarno stanje nije bilo tako. 
Na posljednje pitanje evaluacijskog listića Osmisli i nacrtaj znak kojim bi 
opisao/opisala ove sate. učenici su uglavnom i dalje crtali različite verzije emotikona, no 
nekoliko se znakova istaknulo po svojoj originalnosti. Najoriginalniji je znak prikazan na slici 
20. 
 
 
Slika 20. Originalni učenički znak  
 
3.4.5. AKTIVNOSTI ODRŽANE 13. OŽUJKA 2017. 
Uočavanjem problema „prekratkog nastavnog sata“ shvatila sam kako bi trebala 
nastavu organizirati na drugačiji način. Tako sam, posljednjeg istraživačkog dana, odlučila 
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integrirati nastavne sadržaje Hrvatskog jezika, Matematike, Prirode i društva te Tjelesne i 
zdravstvene kulture.  
Tema je integriranog dana bila Priroda, a započela sam ga najavom Neobične 
križaljke. To je bila križaljka čije je konačno rješenje bilo otkriveno, no sve ostalo joj je 
nedostajalo (Prilog 6). Zadatak je učenika bio osmisliti riječi koje sadrže slova konačnog 
rješenja te za svaki od pojmova osmisliti objašnjenja. Mislila sam kako ću ovakvom 
aktivnošću potaknuti kreativnost učenika, no tada sam pročitala komentar kritičkog prijatelja: 
„Aktivnost je zanimljiva, međutim, nije mi jasno na koji način je potakla učeničku 
kreativnost. Slične aktivnosti se, dakako, mogu i trebaju koristiti u nastavi, ali one ne služe 
poticanju kreativnosti učenika.“ (B. Bognar, osobna komunikacija, 23. ožujka 2017. godine) 
Pročitavši komentar, shvatila sam svoju pogrešku. Kreativna aktivnost bila bi da sam 
učenicima rekla neka samostalno osmisle neobične križaljke, a ovako sam pripremivši 
polugotovi materijal učinila upravo suprotno.  
Nakon analize križaljki učenicima sam objasnila kako ćemo učiti o prirodi te kako je o 
njoj najbolje učiti u njoj samoj. Lica su učenika odmah ukrasili osmjesi. Učenici su se u tišini 
obukli te smo krenuli u šetnju parkom (Slika 21). 
 
 
Slika 21. Terenska nastava  
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Povremeno se zaustavljajući s učenicima sam razgovarala o prirodi. U razgovoru sam 
se koristila provokativnim rečenicama koje su odmah pobudile reakcije učenika što je bio 
znak njihove veće slobode, za razliku od samog početka istraživanja. Uskoro smo se uputili u 
dječji park, što je bilo mjesto provedbe tjelovježbenih aktivnosti u okviru Tjelesne i 
zdravstvene kulture. Učenici su u parku zaigrali Ledene babe. No, prije samog početka igre, 
dogovorila sam se s učenicima kako bismo mogli malo izmijeniti pravila njima već poznate 
igre. Tako sam željela potaknuti kreativnost učenika osmišljanjem inačice originalne igre, a 
uz to i potaknuti međusobnu suradnju učenika. Učenici su predložili kako bi mogli izmijeniti 
način na koji mogu odlediti nekoga koga je baba zaledila. Složila sam se s učenicima te ih 
upitala imaju li kakve prijedloge. Učenici su predlagali da se može odlediti dodirom ruke, 
noge, preskakanjem zaleđenog i sl., no to su sve bili načini odleđivanja koji su bili uobičajeni. 
Tada je jedna djevojčica predložila kako bi odledili zaleđenog prijatelja da trebaju doći kraj 
njega i brzo napraviti tri čučnja. Ostatku se razreda ova ideja svidjela pa su se svi oko tog 
načina složili. Zaigravši drugačiju verziju igre, učenici su shvatili kako ne postoji samo jedan 
ispravan način igranja ove igre, već ih može biti mnogo. Naime, učenici se rijetko susreću s 
ovakvim aktivnostima u nastavi pa često misle kako neka igra ima samo jednu verziju. 
Posljedica je to učenja učenika kako općenito u životu postoji samo jedan točan odgovor na 
neko pitanje, jedan točan način kako doći do odgovora, jedna verzija neke igre i sl. Pružajući 
učenicima mogućnost višestruko točnih odgovora, načina, verzija, otvaramo vrata 
suvremenom svijetu što je u našem školstvu doista potrebno. 
Nakon igre učenici su se razgibali i odradili improvizirani poligon. Potom smo se 
uputili natrag u učionicu. Tijek terenske nastave nalazi se na https://goo.gl/NFrrp6. 
Po povratku u učionicu učenicima sam podijelila kratke tekstove o utjecaju čovjeka na 
prirodu koje su oni u paru pročitali (Prilog 7). Nakon što su učenici pročitali tekst, kratko smo 
porazgovarali o porukama koje nam tekst „šalje“ – priroda je naš dom, trebamo živjeti u 
skladu s prirodom i čuvati ju, reciklirati. Tada sam u razredu formirala tri grupe te najavila 
provedbu kreativne tehnike Šest šešira. Budući da su se učenici već susreli s ovom tehnikom, 
samo smo zajedno ponovili što nam koji šešir „govori“, a željela sam saznati hoće li učenici 
pri korištenju ove tehnike pokazati kakav napredak. U središte tehnike postavili smo problem 
Kako očuvati prirodu? Temeljem mentorovog kritičko-prijateljskog komentara, ovoga sam 
puta učenicima na raspolaganje dala nešto više vremena za provedbu tehnike, što je rezultiralo 
mnogo kreativnijim rješenjima (Slika 22). Iz toga sam mogla zaključiti kako za kreativnost 
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doista treba vremena. Budući da sam potrebno vrijeme učenicima omogućila, uspjeli smo doći 
do boljih rezultata, za razliku od našeg prvog susreta 24. veljače 2017. godine. 
 
Slika 22. Bilješke tehnike Šest šešira 
 
Prilikom analize tehnike učenici su me ugodno iznenadili bilješkama zelenog „kreativnog“ 
šešira. Njihovi su prijedlozi bili jako zanimljivi. 
Prva grupa: Neki hrvatski znanstvenik bi trebao izumiti robota koji će svijet čistiti svaki dan pa 
će svijet postati čist kao suza. 
Druga grupa: Ljudi bi trebali naučiti neko jato ptica da sakuplja smeće po cijelom svijetu. To 
bi bile ptice čistačice. Tako bi svijet bio uvijek čist. 
Treća grupa: U budućnosti bi se mogle razviti nove životinje evolucijom, da budu pametnije od 
ovih koje imamo i da ih naučimo čuvati prirodu i upozoravati druge životinje da ju čuvaju. To 
bi bile životinje koje bi znale sakupljati smeće. (N. Kumburić, osobna komunikacija, 13. 
ožujka 2017.) 
Nastavnu aktivnost u sklopu Hrvatskoga jezika osmislila sam temeljem podmodela iz 
knjige Modeli kreativne nastave (Stevanović, 2003; Prilog 8). Učenicima sam podijelila 
kratke bezimene odlomke proznoga teksta: 
Svakog dana je sve više rasla i postala velika! – svojoj dragoj unučici reče djed i nježno joj 
skloni čuperak kose s očiju. Malena se zavukla k njemu u topao krevet pun mirisa djedova 
tijela, položila glavu na njegove grudi i slušala. Nije ni trepnula. Djed je pogleda, nasmiješi se 
u srcu i nastavi pripovijedati: - Ono što je tebi i meni dan, to je Prirodi godina. (N. Kumburić, 
osobna komunikacija, 13. ožujka 2017. godine) 
Trebali su pročitati dani odlomak te na temelju pročitanog pokušati predvidjeti koji bi 
naslov mogao nositi taj prozni tekst. Naglasila sam kako je poželjno osmisliti što više 
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mogućih naslova proznoga teksta. Osim što sam ovom aktivnošću učenike željela motivirati 
za daljnje nastavne sadržaje, željela sam i potaknuti njihovu kreativnost osmišljanjem 
mogućeg naslova bezimenog teksta te razviti fluentnost (osmišljanje što većeg broja mogućih 
rješenja). Po završetku aktivnosti, shvatila sam kako su učenici bili doista kreativni osmislivši 
puno mogućih naslova. Osmislili su sljedeće naslove: Priroda je velika i važna, Pametni djed, 
Toplina i ljubav, Unuka i djed, Djedove priče, Toplo srce, Velika priroda, Priča o prirodi, 
Lijepa priroda, Priroda, Godina prirodi, Djedovo pripovijedanje, Prirodna pripovijetka, 
Razgovor, Mudri djed, Priča o prirodi, Svaki dan jedna godina Prirodi, Djed i unučica, 
Ljubav, Djedovo prepričavanje. 
Nakon toga potaknula sam razgovor o prirodi -  učenici su pričali o svom boravku u 
prirodi, bojama koje su vidjeli, zvukovima koje su čuli, mirisima koje su osjetili. Zajedno smo 
zaključili kako svatko od nas doživljava na svoj način nakon čega sam učenicima najavila 
obradu proznoga teksta Priroda autora Božidara Prosenjaka. Nakon toga sam, prije čitanja 
teksta, učenike upitala: „Što mislite kako pisac teksta koji ćemo pročitati opisuje prirodu?“ 
Učenici su ponudili sljedeće odgovore: prirodu prikazuje kao ljubav djeda i unuke; prirodu 
uspoređuje s ljubavi; prirodu uspoređuje s danom. 
Uslijedilo je čitanje i interpretacija proznoga teksta. Interpretacijom teksta učenici su 
došli do spoznaje kako je njegov autor prirodu prikazao i opisao kao djevojčicu. Tada sam 
učenicima ukazala kako prirodu svatko doživljava na svoj način, pa će ju tako svatko od nas 
drugačije i opisati.  
Učenicima sam rekla: Ja bih prirodu usporedila sa svojom torbicom! Učenici su me čudno 
pogledali, ništa im nije bilo jasno. Nastavila sam dalje: Prirodu bih usporedila sa svojom 
torbicom jer je lijepa, kao i priroda. A u njoj uvijek mogu naći nešto korisno baš kao i u 
prirodi. Sada su učenici shvatili što sam im željela reći. (N. Kumburić, osobna komunikacija, 
13. ožujka 2017. godine) 
Učenicima sam pojasnila zadatak - svatko od njih trebao je osmisliti kako bi opisao 
prirodu, s čime ju usporedio. Takvom aktivnošću željela sam potaknuti kreativnost učenika 
osmišljanjem originalnih usporedbi, pri čemu su učenici trebali pronaći zajednička obilježja 
prirode i predmeta/bića. Učenici su s veseljem prihvatili dani zadatak koji je rezultirao 
zanimljivim opisima prirode (Slika 23, 24 i 25). 
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   Slika 23. Učenik prirodu uspoređuje sa superherojem 
 
 
 Slika 24. Učenica prirodu uspoređuje sa knjigom 
 
 
 Slika 25. Učenik prirodu uspoređuje sa tigrom 
 
Kreativnost učenika prepoznao je i moj mentor te napisao sljedeće:  
I ova aktivnost je potakla učeničku kreativnost. Vjerujem da primjećujete kako učenički 
kreativnost mogu poticati zadatci u kojima se od učenika ne traže točni, jednoznačni odgovori, 
već različite ideje od kojih neke mogu biti originalne i maštovite. Zanimljivo je da te 
aktivnosti, odnosno zadatci ne moraju biti složeni i ne zahtijevaju posebnu tehnologiju. Stvar 
je u tome da učitelj-ica razumije suštinu kreativnosti te da to primijeni u odgovarajuće 
nastavne aktivnosti. (B. Bognar, osobna komunikacija, 23. ožujka 2017. godine) 
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Uz sve navedene sadržaje vezane uz prirodu, uklopila sam i nastavu Matematike. Kao 
motivaciju za nastavne sadržaje odlučila sam provesti igru Razredna slagalica. Učenici su 
individualno rješavajući zadatke, povezujući rješenja s poljima slagalice, otvarali dio po dio 
sve dok nisu došli do konačnog rješenja. Učenicima se ova aktivnost jako svidjela jer je u 
njima probudila znatiželju za otkrivanjem konačnog rješenja slagalice što je i bio njezin 
osnovni cilj (Slika 26).  
 
 
Slika 26. Razredna slagalica 
 
Nakon dolaska do konačnog rješenja slagalice, učenicima sam postavila pitanje: Što je 
to pjedatak? Dok su me neki učenici zbunjeno gledali, drugi su ponudili rješenja poput: 
zadatak kojega se treba čitati pjevajući,  zadatak u obliku pjesmice. Upravo ovo drugo 
rješenje je bilo točno rješenje. Učenicima sam potom projicirala jedan svoj matematički 
pjedatak (Slika 27). Tada su učenici pročitali zadatak i riješili ga. Odgovor su mi ponudili 
također u obliku stihova koji se rimuju. Nakon toga sam učenicima pojasnila kako je njihov 
zadatak samostalno ili u paru (po izboru) osmisliti matematički pjedatak te kako se pri tome 
mogu služiti personifikacijama, usporedbama, rimama itd. Učenicima se ova aktivnost 
izrazito svidjela jer im je predstavljala svojevrstan izazov stvaranja zanimljive pjesmice, ali 
ujedno i smislenog zadatka. Njezin je cilj bio potaknuti kreativnost učenika osmišljanjem 
originalnog matematičkog zadataka u obliku pjesmice. 
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Slika 27. Moj primjer matematičkog pjedetka 
 
Na kraju su nastave učenici pročitali svoje uratke. Iako sam očekivala kako će 
učenicima ovo biti jako teško, pojedinci su uspjeli osmisliti zaista originalne i zanimljive 
pjedatke (Slika 28). Nekim učenicima, s druge strane, nije baš išlo pa nisu uspjeli ništa 
osmisliti do kraja sata. Pretpostavila sam kako nisu imali dovoljno vremena. 
 
 
Slika 28. Pjedatak kojega je učenik osmislio 
 
Osim originalnog  pjedatka kojega je osmislio jedan učenik, učenici su u paru osmislili 
zanimljive zadatke (Slika 29 i 30). 
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 Slika 29. Pjedatak o borovima i korovima                        Slika 30. Pjedatak o narcisu 
 
Organizacijom i provedbom ove aktivnosti zajedno sa kreativnošću učenika, došla je 
do izražaja i moja osobna kreativnost. Mentor i kritički prijatelj u svezi ove aktivnosti napisao 
je: 
Bravo! Ovdje je došla do izražaja Vaša kreativnost, a i učenici su bili kreativni što se može 
uočiti na pjedatcima koje su osmislili. (…) Posebno važnom smatram ovu aktivnost koja 
predstavlja Vaš originalan doprinos poticanju matematičke kreativnosti. Izvrsno! (B. Bognar, 
osobna komunikacija, 23. ožujka 2017. godine) 
Koncem posljednjeg istraživačkog dana, učenici su ispunili svoje posljednje 
evaluacijske listiće. Njihovom analizom došla sam do sljedećih saznanja:   
Na prvo i drugo pitanje učenici su odgovorili identično kao i do sada – svi su bili 
zadovoljni provedenom nastavom te su ju ocijenili pretežno s odličnom ocjenom i s nešto 
većim ukupnim prosjekom ocjena, što je ukazalo na povećanje zadovoljstva učenika. Po 
pitanju osjećaja u svezi nastave ništa se nije značajno promijenilo jer su i dalje svi učenici 
zaokružili samo pozitivne osjećaje. Prema danim rezultatima četvrtog pitanja Ocjenom od 1 
do 5 (1 - uopće nisam mogao/mogla, 5 – u potpunosti sam mogao/mogla) procijeni koliko si 
mogao/mogla: zaključila sam kako su svi učenici smatrali da su mogli biti aktivni, kreativni, 
slobodni te kako su mogli maštati i igrati se (Slika 31). Svi elementi bili su visoko 
procijenjeni, a ovoga puta bili su realan pokazatelj ostvarene nastave. Učenici su na 
posljednjem susretu pokazali višu razinu kreativnosti za razliku od svih susreta koji su mu 
prethodili. 
 
Narcis je na ptici sretno letio 
odjednom se trave sjetio. 
 
450 šaka trave je u minuti skupio 
u mali nosić se lupio. 
 
Koliko je šaka trave ubrao 
ako je 23 minute kupio? 
 
Bero je brojao borove, 
pa je odlučio čupati korove. 
 
Izbrojao je 389 borova, 
pa je iščupao 15 puta više korova.  
 
Koliko je iščupao korova 
dok je izbrojao 389 korova? 
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Slika 31. Rezultati četvrtog pitanja sa evaluacijskog listića (13. ožujka 2017.) 
 
Na peto pitanje evaluacijskog listića Osmisli i nacrtaj znak kojim bi opisao/opisala ove 
sate. učenici su ponovno uglavnom crtali različite verzije emotikona, a oni nešto kreativniji 
crtali su znakove koji su u sebi sadržavali motiv prirode (Slika 32). 
 
 
Slika 32. Znak koji predstavlja nastavu održanu 13. ožujka 2017.   
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3.5. PROBLEMI S KOJIMA SAM SE SUSRELA 
Tijekom provođenja akcijskog istraživanja Poticanje kreativnosti u razrednoj nastavi 
susrela sam se s nekoliko problema. Prvi problem s kojim sam se susrela već i prije 
provođenja aktivnosti, pri samom njihovom planiranju, bio je „doziranje“ aktivnosti. Nisam 
bila sigurna koliko aktivnosti mogu ostvariti tijekom jednoga školskog sata. Ispostavilo se 
kako mi je ovo u početku predstavljalo doista velik problem jer sam se gotovo svakog 
nastavnog sata susretala s nedostatkom vremena. Kada bi učenicima i produžila aktivnost pri 
tome prelazeći u sljedeći nastavni sat, uglavnom se nije pokazalo korisnim budući da sam 
zvuk zvona u glavama djece simbolizira znak da smo „završili s nekim predmetom za danas“. 
Tako sam postupno smanjivala „dozu“ aktivnosti dok nisam došla do prave formule. Svakako, 
najuspješnijim se pokazao integrirani dan jer se učenici od samog početka nisu obazirali na 
školsko zvono pa je dan protekao bez tog ometajućeg čimbenika. Skupnjak (2009) piše kako 
je integrirana nastava organizacijski oblik rada koji poštuje cjelovitost učenikove svijesti i 
doživljaja svijeta oko njega. Nadalje piše kako on u potpunosti odstupa od predmetno - satnog 
sustava budući da se aktivnosti organiziraju u okviru nastavnog dana, a ne nastavnog sata. 
Kao temelj integrirane nastave navodi tematsko poučavanje u kojemu se jedna tema proučava 
s različitih gledišta. I Čudina – Obradović i Brajković (2009) pišu o četvrtoj razini integracije, 
odnosno tematskom poučavanju, te navode kako na toj razini nestaju sadržajne i vremenske 
granice što je odlika suvremenog pristupa odgoju i obrazovanju. Sve u svemu, integrirana 
nastava izvrstan je način uklanjanja negativnih učinaka školskog zvona. 
Drugi je problem bio stalna potreba za kontroliranjem učenika te uspostavljanjem 
tišine i mira u učionici. Iako sam bila svjesna kako su za kreativnost potrebni buka, smijeh, 
žamor, u meni se u početku javljao osjećaj koji me je tjerao da uspostavim nekakvu kontrolu 
nad učenicima. Ipak, tom sam se osjećaju odupirala te konačno i uspjela oduprijeti. Već 
drugog istraživačkog dana osjećaj je bio slabiji, a do kraja istraživanja u potpunosti je 
iščeznuo. U jednom trenutku učiteljica mi je rekla kako ona ne može zamisliti da radi u 
takvim uvjetima jer voli mir i tišinu, dok je meni s druge strane buka bila sasvim normalna 
pojava. Uz to, problem je bio, naročito u prva tri istraživačka susreta, konstantno postavljanje 
pitanja od strane učenika o zadanim aktivnostima iako su one bile uvijek pojašnjene. Zapravo 
su učenici cijelo vrijeme ispitivali što smiju ili ne smiju raditi tražeći moje „odobrenje“. 
Razlog tome ležao je u obrascu koji prevladava u našim školama – postojanje samo jednog 
točnog odgovora i načina kako do njega doći koji je poznat učiteljima. Učenici su mislili kako 
sam od njih tražila samo točne odgovore, ne shvaćajući kako su svi odgovori dolazili u obzir. 
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Ne želeći im odgovarati na takva pitanja ili prosuđivati njihove ideje, shvatili su kako su 
prepušteni „sami sebi“. Posljednjeg istraživačkog dana shvatila sam koliko su učenici s 
vremenom postali odlučniji, samopouzdaniji i slobodniji u izražavanju vlastitih ideja. 
Iako sam bila svjesna toga kako je nastavne sadržaje uvijek najbolje integrirati, kako 
bi uklonila tu podjelu na nastavne predmete te tako učenicima dala više slobode i vremena za 
rad, nisam uvijek vidjela tu mogućnost među nastavnim jedinicama. Podjela nastave na 
nastavne predmete, a zatim na nastavne teme i jedinice uvelike otežava rad učitelja. Ta 
podjela sputava kreativnost učitelja pa samim time i kreativnost učenika. Tematsko 
poučavanje poput onoga održanog 13. ožujka 2017. godine smatram najpogodnijim za 
poticanje kreativnosti.  
Početkom istraživanja javio se i problem osmišljanja kreativnih aktivnosti iz određenih 
nastavnih predmeta poput Tjelesne i zdravstvene kulture i Matematike. Primjenu kreativne 
tehnike na tim satima sam isključila jer nisam vidjela način na koji bi ju mogla uključiti u te 
nastavne sate. Jedini način na koji sam mogla potaknuti kreativnost učenika na Satima 
Tjelesne i zdravstvene kulture bio je osmišljanje igara i preinaka poznatih te osmišljanje 
neobičnih vježbi razgibavanja, što je značilo kako u ovom slučaju nisam imala široku „paletu 
mogućnosti“. S druge strane na satima Matematike kreativnost učenika sam pokušavala 
potaknuti samo osmišljanjima različitih matematičkih priča i pjedataka. Razlog tome ležao je 
u nastavnim jedinicama koje su bile vezane uz množenje višeznamenkastih brojeva što mi je 
onemogućavalo bilokakve druge kreativne aktivnosti. Smatram kako su geometrijski sadržaji 
puno „zahvalniji“ za osmišljanje i organizaciju takvih aktivnosti. 
Sredinom istraživanja, točnije 6. ožujka 2017. godine, nakon provedene nastave u 
meni se javio još jedan problem – sumnja u vlastita znanja o kreativnosti te njezino 
razumijevanje. Uvidjevši kako sam toga dana napravila pogrešku pri ostvarivanju kreativne 
tehnike Podnaslovi pokušavši ju uklopiti u tradicionalnu nastavnu strukturu, na što me je 
upozorio i mentor, shvatila sam kako kreativnost učenika nisam uspjela naročito potaknuti. 
Zaključila sam kako je glavni problem ležao u dva čimbenika: ustaljenim obrascima i mojem 
nedovoljnom poznavanju kreativnih tehnika. Pri ustaljenim obrascima mislim na 
tradicionalnu nastavnu strukturu koja je toliko duboko „usađena“ u naše glave i koja me je 
neprestano ometala u ostvarivanju kreativnosti. S druge strane, shvatila sam i kako 
nedovoljno poznajem kreativne tehnike i njihovu primjenu zbog čega sam djelomično i sama 
kriva jer nisam dovoljno dobro proučila literaturu. Uz to u obrazovanju budućih učitelja 
nećemo se susresti s kolegijem koji se kreativnim tehnikama dovoljno posvećuje pa možemo 
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tvrditi kako nismo niti dovoljno osposobljeni za njihovu upotrebu u nastavi. Upravo B. 
Bognar (2004) navodi kako slaba upotreba kreativnih tehnika u nastavi leži u nedovoljnoj 
osposobljenosti učitelja za njihovu primjenu, u što sam se i osobno uvjerila. Iako su moja 
znanja o kreativnosti bila poljuljana, nastavivši hrabro dalje, došla sam do posljednjeg 
istraživačkog dana koji se pokazao najuspješnijim. Integracijom nastave i pravilnom 
upotrebom kreativne tehnike, čiji je osnovni ključ bio postavljanje problema u središte 
razmatranja, uspjela sam potaknuti kreativnost učenika te još više podići raznu njihovog 
zadovoljstva. Čini se kako se ipak na greškama uči pa bi se složila sa Senekom koji je jednom 
rekao sljedeće: Poučavajući učimo („Učenje, 2017“). 
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4. ZAKLJUČAK 
Stevanović (2003) piše kako je u našim školama „sloboda učenika reducirana pa školu 
doživljavaju kao tmurnu ustanovu, nastavu kao prisilu, a manje izvor radosti“ (str. 12). 
Učenici su lišeni bilo kakve slobode, a od njih se traži samo da rade ono što im se kaže. No, 
Polić (2003) ističe kako za tzv. pedagoške konfekcionare, one koji bi djecu oblikovali prema 
nekim unaprijed zadanim obrascima, više nema mjesta u suvremenom odgoju i obrazovanju. 
Smatra kako oni spadaju u pedagošku prošlost, iako se ta prošlost ponegdje još uvijek žilavo 
suprotstavlja budućnosti. 
Njegujući tako spomenuti „kult konfekcionizma“, učitelji zaboravljaju na jednu jako 
važnu stvar – poticanje i njegovanje kreativnosti djece. B. Bognar (2004) tvrdi kako je skrb o 
kreativnosti u školskim uvjetima jedna je od najvažnijih zadaća suvremene škole. Ta skrb 
mora polaziti od djetetovih potreba, ali i potreba suvremenog društva, u kojemu je kreativnost 
osnovna poluga razvitka. Pri tome dodaje i kako stvaranju kreativnog školskog ozračja nikako 
ne može doprinijeti klasična nastava u kojoj dominira učitelj. Kao veliku pogrešku koja 
predstavlja problem u školstvu, Dryden i Vos (2001) ističu učenje djece kako su već svi 
odgovori pronađeni. „Čak štoviše: učimo ih da je uspjeh naučiti ograničenu količinu tih 
odgovora koje će im prenijeti nastavnik, te koje će oni njima prenijeti natrag u vrijeme ispita. 
Međutim, to nije način na koji se u svijetu stvaraju inovacije“ (str. 205) 
Polić (2003) piše kako se suvremeni čovjek, suočen s raznim problemima, mora 
umjesto na gotove odgovore, osloniti na svoju sposobnost kritičkog promišljanja stvarnosti, 
procjene mogućih povijesnih smjeranja i vlastitu sposobnost pronalaženja novih rješenja. 
Ističe kako čovjek više nego ikada mora biti oslonjen na sebe, odnosno biti svoj, biti slobodan 
i biti osoba, dok B. Bognar i L. Bognar (2007) ističu kako upravo oslanjanje na vlastitu 
kreativnost ima doista posebno značenje za život u današnjem svijetu.  
Na poticanje ili sputavanje, „blokiranje“ kreativnosti utječu mnogi čimbenici. Stil 
poučavanja učitelja ima jako velik utjecaj na to, kao i njegova mogućnost prepoznavanja 
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potreba djece. Polić (2002.) piše kako je tradicionalni stil poučavanja u sukobu s razvitkom 
bilo kakve osobnosti. Vezno uz to piše i sljedeće:  
Pedagoški pristup koji u takvim okolnostima ne potiče i ne podupire odgajanikovo 
stvaralaštvo, koji ga ne osposobljava za stvaralaštvo, ne samo da ne podupire njegovu slobodu 
i osobnost, nego u pitanje dovodi i samu njegovu egzistenciju. A kako odgajanikovo 
stvaralaštvo teško može podupirati netko tko i sam nema sposobnosti prepoznavanja 
djetetovih stvaralačkih predispozicija i ne umije stvaralački oblikovati povoljne okolnosti u 
kojima će se te predispozicije moći optimalno razvijati, to je nesmetanom i očekivanom 
razvitku odgajanikova stvaralaštva uvjet stvaralaštvo njegova odgajatelja. (str. 14)  
Prema tome, učitelj koji potiče i ohrabruje učenike da budu kreativni, domišljati, 
originalni, drugačiji, mora i sam biti takav. Učitelj, dakle, ima presudnu ulogu u poticanju 
kreativnosti. On  će vlastitom kreativnošću stvoriti ugodno razredno ozračje koje će biti 
poticajno, pa će tako i kod učenika probuditi kreativnost. Sputavanje kreativnosti možemo 
lako prepoznati. L. Bognar i Solomanji (2008) smatraju kako se u školskom okružju 
sputavanje kreativnosti često može vidjeti u inzistiranju na samo jednom ispravnom 
odgovoru, načinu, metodi, netoleranciji učenikovih/učiteljevih pogrešaka, ignoriranju 
učenikovih/učiteljevih ideja, novih rješenja, autoritarnom stavu učitelja/ravnatelja/suradnika, 
učiteljevom naglasku na nastavni program, nedostatku vremena za učenike. Uočivši ovakve 
postupke učitelja, na nastavi koju sam osobno pohađala ili promatrala u okviru stručno-
pedagoške prakse i javnih predavanja tijekom studiranja, željela sam ispitati koliko je teško 
uključiti poticanje kreativnosti u redovnu nastavu i na koji način to činiti.  
Još je šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća Paul E. Torrance (1965.) brojnim 
eksperimentima dokazivao da je moguće u nastavi poticati kreativnost. On smatra da sljedećih 
pet principa potiče kreativno ponašanje učenika: uvažavati neobična pitanja, uvažavati 
maštovite i neobične ideje, pokazati djeci da njihove ideje imaju vrijednost, osigurati vrijeme 
u kojem se ne vrednuje, spojiti evaluaciju s uzrocima i posljedicama. (L. Bognar, 2012., str. 
15)  
Uz ove prijedloge za poticanje kreativnosti, Bognar B. (2004.) ističe važnosti 
kreativnih tehnika pri poticanju kreativnosti u djece, a Dryden i Vos (2001.) tvrde kako su 
upravo one ključ za budućnost. 
Uočivši spomenute probleme u našim školama koje se svode na tradicionalni način 
poučavanja, a u želji za zanimljivijom i kreativnijom nastavom koja će poštovati potrebe 
učenika te biti u skladu sa zahtjevima suvremene škole, odlučila sam provesti akcijsko 
istraživanje Poticanje kreativnosti u razrednoj nastavi. Istraživanje sam provela u 4.b razredu 
učiteljice Zdenke Kamenicki, u Osnovnoj školi Matija Antun Reljković u Cerni. Istraživanje je 
provedeno u razdoblju od 24. veljače do 13. travnja 2017. godine. Sastojalo se u provođenju 
različitih kreativnih aktivnosti i kreativnih tehnika u okviru svih nastavnih predmeta, a čemu 
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je prethodio intervju s učiteljicom u svrhu utvrđivanja njezinih stavova o poticanju 
kreativnosti na nastavi. 
Temeljem intervjua saznala sam kako učiteljica smatra poticanje kreativnosti na 
nastavi iznimno važnim jer u takvim aktivnostima vidi izvor motivacije, samostalnosti, 
samopouzdanja, veselja. Poticanje kreativnosti u našim školama smatra promjenjivim budući 
da na nju utječu mnogi čimbenici - razina učiteljeve motivacije za rad, stečeno obrazovanje 
učitelja, opća klima škole, podrška radnih kolega, razina slobode učitelja itd. Od kreativnih 
aktivnosti na nastavi najčešće je provodila aktivnosti slikanja i crtanja, pisanja priča u 
pjesama te osmišljanja matematičkih zadataka. Istaknula je kako je od kreativnih tehnika u 
nastavi primjenjivala jedino Oluju ideja, Umnu mapa i Činkvinu, u skladu sa vlastitim 
znanjima i vještinama o istima. Zaključila sam kako u njezinom razrednom odjelu kreativnost 
nije stran pojam, no još uvijek je bilo mnogo potencijala na ovom području koji su mogli biti 
ispunjeni. Kako bi se odgojno-obrazovni proces mogao unaprijediti važna je promjena 
učiteljevih stavova, tvrdi Starko (2010). Tako sam ovo akcijsko istraživanje shvatila kao izvor 
stjecanja novih znanja i iskustava, ali i proces promjene učiteljičinih stavova, naročito vezanih 
uz korištenje kreativnih tehnika u budućem radu. 
Za vrijeme trajanja istraživanja održala sam ukupno 16 nastavnih sati: 4 sata 
Hrvatskoga jezika, 2 sata Matematike, 3 sata Prirode i društva, 2 sata Sata razrednika, 3 sata 
Tjelesne i zdravstvene kulture te 2 sata Likovne kulture. Na satima su provedene mnoge 
kreativne aktivnosti koje sam u najvećoj mjeri samostalno osmislila, kao i sljedeće kreativne 
tehnike: Šest šešira, Pet puta zašto, Oluja ideja, Umna karta, Provokacije, Oluja crteža, 
Slučajni pojmovi i Card Story Boards (Podnaslovi). Provođenjem ovih aktivnosti pokušala 
sam potaknuti kreativnost učenika, no to se nekada pokazalo uspješnijim, a nekada ne. Nakon 
svakog održanog nastavnog dana provodila sam evaluacijski upitnik s učenicima na osnovu 
kojega sam dobivala povratne informacije o nastavi. 
Osmišljanje i organizaciju provedenih aktivnosti odrađivala sam „u hodu“. Tako sam 
prvoga istraživačkog dana održala tri nastavna sata – Hrvatski jezik, Matematiku i Sat 
razrednika. Vođenom fantazijom započela sam sat Hrvatskoga jezika, s kojom sam uspjela 
pobuditi interes učenika za daljnjim nastavnim sadržajima. Na ovome satu provela sam i 
tehniku Šest šešira koja zbog nedostatka vremena nije polučila očekivanim rezultatima, što je 
bio znak kako je za njezinu provedbu potrebno više vremena. Na satu Matematike, s ciljem 
zadovoljenja potreba učenika za igrom, provela sam igru Odbjegli zadaci koja je potaknula 
interes učenika za matematičkim sadržajima. Kreativnost učenika na ovom satu potaknula 
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sam provedbom aktivnosti Učenici zadaci gdje su učenici trebali osmisliti matematičke 
zadatke i prikazati ih vlastitim tijelima. Učenicima se aktivnost svidjela jer je bila potpuno 
neobična te je odstupala od klasičnog sata Matematike. Još jedna kreativna aktivnost 
provedena je na satu Matematike – osmišljanje matematičkog zadatka na osnovu projicirane 
fotografije, koja je rezultirala različitim matematičkim zadacima. Na Satu razrednika bile su 
provedene dvije kreativne tehnike: Oluja crteža i Pet puta zašto. U provedbi prve tehnike 
učenici su istinski uživali budući da im je crtanje jedna od najdražih aktivnosti, a uz to 
rezultirala je zanimljivim rješenjima i zaključcima. Tehnika Pet puta zašto omogućila je 
učenicima dublje razumijevanje uzroka nekih pojava, a rezultirala je također zanimljivim 
spoznajama. 
Dana 27. veljače 2017. godine održala sam drugi nastavni dan: sat Hrvatskog jezika, 
Prirode i društva, Tjelesne i zdravstvene kulture i Sata razrednika. Na satu Hrvatskoga jezika 
provela sam kreativnu tehniku Slučajni pojmovi kako bih potaknula kreativnost učenika, no 
pročitavši komentar kritičkog prijatelja i mentora shvatila sam kako nepravilnom provedbom 
tehnike nisam uspjela ostvariti svoj cilj u potpunosti. Sat Prirode i društva započela sam igrom 
pantomime u želji za stvaranjem ugodnog razrednog ozračja, ali i poticanjem učenika na 
kreativno izražavanje pokretom. Nestrpljivost učenika da dođu na red u ovoj igri bila je 
svjedok uspješno provedene aktivnosti. Na tom satu provela sam i kreativnu tehniku Umna 
karta u svrhu ponavljanja stečenih znanja te grupnu aktivnost osmišljanja neobične vježbe za 
razgibavanje ili jačanje mišića. Provedene aktivnosti rezultirale su zanimljivim i originalnim 
rješenjima te pri tome potaknule zabavu na održanom satu. Na satu Tjelesne i zdravstvene 
kulture, kako bih potaknula učeničku kreativnost, uključila sam izvođenje prethodno 
osmišljenih neobičnih vježbi u okviru općih pripremnih vježbi. Pred kraj sata provela sam i 
aktivnost osmišljanja natjecateljske igre sa ograničenim brojem pomagala. Učenici su 
koristeći tri nastavna pomagala osmislili zanimljivu igru koju su nazvali Obruč. Igra se 
pokazala uspješnom čemu su mogli posvjedočiti osmjesi na licima učenika, ali i rezultati 
evaluacijskog upitnika kojeg su učenici ispunili nakon nastavnoga dana. Posljednji sat koji 
sam održala toga dana bio je Sat razrednika. Na njemu sam provela kreativnu tehniku Igra 
uloga gdje je svaka grupa trebala odglumiti neku od zadanih situacija (prikaz ovisnosti o 
računalu, prikaz ovisnosti o televizoru, reklama za najnoviji automobil, reklama za bombone). 
Budući da su učenici pokazali interes za sve aktivnosti povezane s glumom, uspjeli su izraziti 
svoju kreativnost te odglumiti veoma zanimljive scene. Ponajviše se istaknula grupa koja je 
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osmišljavala reklamu za automobil budući da je u svim sudionicima ovog nastavnog sata 
potaknula želju za kupovinom automobila. 
Trećeg istraživačkog dana održala sam blok sat Likovne kulture. Budući da smo na 
prethodnim susretima konstantno razgovarali o sreći, odlučila sam provesti aktivnost 
osmišljanja sretnog znaka kako bi potaknula kreativnost dječjeg likovnog izražaja. Učenici su 
početkom ove aktivnosti pokazali strah od kritike i potrebu za odobravanjem učiteljice, no 
shvativši kako imaju potpunu slobodu ipak su uspjeli kreirati svoje kreativne sretne znakove. 
Dana 6.ožujka 2017. godine provela sam tri nastavna sata: Hrvatski jezik, Priroda i 
društvo i Tjelesna i zdravstvena kultura. Na satu Hrvatskoga jezika provela sam tehniku Oluja 
ideja kako bi potaknula razvoj fluentnosti, ali i pobudila interes za nastavnim sadržajima, što 
se pokazalo uspješnim. Poseban interes učenici su pokazali za aktivnost Jato iz budućnosti. 
Učenici su u grupama predstavljali neobična jata ptica čiji je zadatak bio osmisliti kreativne i 
zanimljive dijaloge. Pri osmišljavanju naziva vrsta, ali i dijaloga, u različitim mjerama 
pokazali su svoju kreativnost. Na satu Prirode i društva u svrhu ponavljanja opsežnih 
nastavnih sadržaja provela sam tehniku nazvanu Podnaslovi (eng. Card Story Boards). 
Tehnika nije uspjela potaknuti učeničku kreativnost zbog pokušaja uklapanja iste u 
tradicionalnu nastavnu strukturu, na što me upozorio i moj mentor. Na satu Tjelesne i 
zdravstvene kulture provela sam s učenicima već njima poznate igre Oponašanje životinja i 
Kipovi u svrhu poticanja kreativnog izražavanja pokretom. Neki su učenici bili pri tome 
manje, a neki više kreativni. U svakom slučaju aktivnosti su rezultirale kreativnošću učenika i 
zabavom. 
Posljednjeg dana mojeg istraživačkog procesa odlučila sam integrirati nastavne 
sadržaje Hrvatskog jezika, Matematike, Prirode i društva te Tjelesne i zdravstvene kulture. 
Tako sam provela integrirani dan sa središnjom temom Priroda. Nastava je započela 
provođenjem Neobične križaljke u svrhu poticanja kreativnosti. To se nije pokazalo uspješnim 
zbog nedovoljnog promišljanja pri osmišljanju aktivnosti jer sam nesvjesno ograničila 
učenike polugotovim materijalom. U sklopu integriranog dana realizirali smo i terensku 
nastavu gdje su učenici imali priliku učiti o prirodi iz nje same. U seoskom parku provedena 
je aktivnost osmišljanja inačice igre Ledene babe. Na takav način potaknula sam kreativnost 
učenika i njihovu međusobnu suradnju, ali im ukazala na to kako neka igra može imati 
različite verzije, a ne samo „jednu ispravnu“. Po povratku u učionicu, drugi puta u tijeku 
ovoga istraživanja, provela sam kreativnu tehniku Šest šešira u čije središte smo postavili 
problem Kako očuvati prirodu? Ovoga puta tehnika se pokazala mnogo uspješnijom budući 
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da sam učenicima omogućila više vremena za njezino provođenje. Provedena je i aktivnost 
Formuliranje naslova na bezimenom odlomku iz proznoga teksta. U želji za razvojem 
fluentnosti, učenicima sam naglasila kako je poželjno osmisliti što više naslova toga teksta. 
Oni su uspjeli osmisliti mnoge naslove što je bio rezultat njihove kreativnosti. Još jedna 
aktivnost koja je uspjela pobuditi njihovu kreativnost bila je osmišljanje opisa prirode. 
Aktivnost je potaknula njihovu kreativnost osmišljanjem originalnih usporedbi pri čemu su 
učenici trebali pronaći zajednička obilježja prirode i nekog predmeta ili bića. Tako su 
najzanimljiviji opisi uspoređivali prirodu sa superherojem, knjigom te tigrom. Posljednju 
provedenu aktivnost, vezanu uz matematičke sadržaje, nazvala sam Pjedatak. Učenici su 
samostalno ili u paru trebali osmisliti matematički zadatak u obliku pjesme. Ova aktivnost 
izrazito im se svidjela jer je predstavljala svojevrstan izazov stvaranja zanimljive pjesmice, ali 
ujedno i smislenog zadatka. Rezultirala je doista originalnim učeničkim rješenjima i 
visokoprocijenjenim zadovoljstvom učenika. 
Tijekom provođenja akcijskog istraživanja susrela sam se s mnogim problemima. 
Među prvima pojavio se problem „doziranja aktivnosti“ koji je ležao u mojoj nesigurnosti 
koliko aktivnosti mogu ostvariti tokom jednog školskog sata. U samom sam se početku 
susretala s nedostatkom vremena gotovo svakog nastavnog sata, no već sljedećih dana na 
osnovu stečenog iskustva mogla sam bolje procijeniti vrijeme za izvođenje aktivnosti. Ipak, u 
uklanjanju negativnog učinka školskog zvona usred izvođenja aktivnosti najuspješnijim se 
pokazao integrirani dan. Upravo Čudina – Obradović i Brajković (2009) ističu kako u 
integriranoj nastavi nestaju sadržajne i vremenske granice, što pozitivno utječe na razvoj 
kreativnosti. Ta tvrdnja se u ovom slučaju pokazala točnom. Još jedan od problema koji me je 
pratio bio je potreba za uspostavljanjem kontrole u učionici. Tomu sam se nakon nekog 
vremena uspjela oduprijeti, vidjevši kako učenicima moram pružiti slobodu da bi razvili svoje 
kreativne potencijale. Jedan od problema bila je stalna nesigurnost učenika u izvođenju 
aktivnosti. Ta nesigurnost s vremenom se ublažila te do kraja istraživanja gotovo iščeznula. U 
jednoj fazi istraživanja, točnije sredinom, u meni se javio problem sumnje u vlastita znanja o 
kreativnosti i njezino razumijevanje. Uvidjevši kako određene kreativne tehnike nisam 
pravilno provodila, nisam uspjela potaknuti kreativnost učenika u nekim fazama istraživanja. 
Zaključila sam kako je glavni problem ležao u mojoj nedovoljnoj informiranosti o kreativnim 
tehnikama te nedovoljnoj osposobljenosti za njihovo provođenje. Prateći komentare i 
sugestije kritičkog prijatelja i mentora, našla sam put do uspjeha i konačnog razumijevanja 
kreativnih tehnika, ali i kreativnosti općenito. Tome je posvjedočio i posljednji istraživački 
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dan koji je polučio najvišom razinom učeničke kreativnosti, ali i njihovog osobnog 
zadovoljstva.  
Kao prikladan zaključak mojega putovanja u kreativnim vodama citirala bih pjesmu U 
mutnim predodžbama iz knjige Upravljanje kreativnošću (Srića, 1992): 
On je brz, misleći u jasnim predodžbama 
Ja sam spor, jer mislim u mutnim predodžbama. 
On postaje dosadan, vjerujući svojim jasnim spoznajama, 
Ja napredujem, ne vjerujući svojim mutnim spoznajama. 
Vjerujući svojim predodžbama, on im pretpostavlja važnost, 
Ne vjerujući svojim predodžbama, ja im sumnjam u važnost. 
Pretpostavljajući im važnost, on pretpostavlja znanje, 
Sumnjajući u njih, ja propitujem svoje znanje. 
Kad ga znanje izda, on ne vjeruje svojim osjetilima, 
Kad me znanje izda, ja se okrećem s povjerenjem osjetilima. 
On nastavlja, brz i dosadan, kroz svoje jasne spoznaje, 
Ja nastavljam, spor i oštar, kroz svoje mutne spoznaje. 
On u novoj konfuziji svog razumijevanja, 
Ja u novom razumijevanju svoje konfuzije. (str. 5) 
Put kreativnosti za mene nije bio pravocrtan i lak, baš naprotiv, bio je vijugav sa 
mnogim slijepim ulicama. Gubeći se u tim ulicama nerazumijevanja kreativnosti, pronalazila 
sam nove puteve do nje. Na kraju sam ipak pronašla pravi put koji mi je donio vrijedna 
iskustva za buduću školsku praksu. 
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5. SAŽETAK 
U suvremenom svijetu koji se neprestano razvija za tradicionalnu školu više nema 
mjesta. Iako se kritike često upućuju upravo tradicionalnom stilu poučavanja, još uvijek 
nismo svjedoci škola u kojima je zaživio suvremeni stil poučavanja. Poštujući „tradiciju“ 
zanemarujemo, nažalost, potrebe djece. U tendenciji stvaranja suvremenih škola trebamo se 
okrenuti razvijanju i poticanju važne osobine čovjeka – kreativnosti. U kreativnosti leži ključ 
daljnjeg napretka i upravo je zato važno poticati ju još od doba djetinjstva. Tu bitnu ulogu 
zauzimaju škole i njezini učitelji koji trebaju stvoriti ugodno razredno ozračje i pružiti svojim 
učenicima punu slobodu izražavanja. Takve će škole imati zadovoljne učenike koji će rado 
dolaziti u školu, hrabre u izražavanju svojih ideja i mišljenja, originalne, pune 
samopouzdanja. Samo takve škole odgojit će djecu koja će čovječanstvo voditi k boljoj 
budućnosti. 
Cilj akcijskog istraživanja Poticanje kreativnosti u razrednoj nastavi bio je pružiti 
učenicima prikladno i ugodno ozračje te slobodu izražavanja, pri tome potičući njihovu 
kreativnost provođenjem različitih kreativnih aktivnosti i tehnika kreativnog mišljenja u 
sklopu svih nastavnih predmeta. Iako sam se susrela s mnoštvom problema u osmišljanju, 
organizaciji i provedbi aktivnosti, kao i procesom oslobađanja učeničkog mišljenja, ipak sam 
učenike uspjela navesti na put kreativnosti. Tako organizirana nastava osim što je polučila 
uspjehom na području razvoja kreativnosti, donijela je u učionicu zabavu i opće zadovoljstvo 
učenika. 
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Ključne riječi: kreativnost, suvremena škola, akcijsko istraživanje, tehnike kreativnog 
mišljenja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. SUMMARY 
In the modern world which is constantly evolving, there is no place for the traditional 
school. Though the critics are often pointed on the traditional way of teaching, we are still not 
the witness of a school in which the modern way of teaching has come to life. Respecting „the 
tradition“ we are ignoring, unfortunately, needs of our children. In the tendency of making 
modern schools, we have to turn to development and fostering of important human 
characteristic - creativity. In creativity lies the key of the future progress and because of that it 
is important to encourage creativity from childhood. The important part of it are the schools 
and it's teachers who must build a pleasant classroom atmosphere and provide its students full 
freedom of expression. That kind of schools will have satisfied students which will gladly 
come to school, be brave in expressing their ideas and opinions, genuine, full of confidence. 
Only that kind of schools will raise up children who will lead the humanity to the better 
future.  
The main goal of this action research Encouraging creativity in primary education was 
to offer the students convenient and comfortable atmosphere and the freedom of expression, 
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thereby encouraging their creativity conducting all kind of creative activities and creative 
thinking techniques, within all the school subjects. Although I met with all kind of problems 
in devising, organization and implementation of activities, also with the release process of 
student thinking, I manage to lead the students to the path of creativity. That kind of 
organized schooling, except it taught with success on the field of creativity development, it 
brought fun and general satisfaction in the classroom among the students. 
 
Key words: creativity, modern school, action research, creative thinking techniques 
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8. PRILOZI 
Prilog 1. Suglasnost roditelja 
 
Poštovani roditelji! 
 
Studentica sam pete godine Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, na 
dislociranom studiju u Slavonskom Brodu. S učenicima 4.b razreda, učiteljice Zdenke 
Kamenicki, namjeravam provesti akcijsko istraživanje Poticanje kreativnosti u razrednoj 
nastavi, što je ujedno tema mojega diplomskoga rada. 
Škola je ustanova, koja osim što obrazuje, i odgaja. U području odgoja, iznimno je bitno 
poticanje djetetove kreativnosti. U želji za dinamičnijom, zanimljivijom nastavom koju će 
djeca rado pohađati, a pri tome aktivno sudjelovati, kritički promišljati i stvarati, odlučila sam 
provesti ovo akcijsko istraživanje. Istraživanje planiram realizirati korištenjem tehnika 
kreativnog mišljenja te provođenjem raznih kreativnih aktivnosti na nastavi. 
Za vrijeme istraživanja bilježit ću nastavne aktivnosti koristeći fotografije i videozapise te 
provoditi evaluacijske upitnike nakon svakog izvedenog nastavnog sata. Snimke i rezultati 
upitnika koristit će se za analizu ostvarenih rezultata te predstavljanje rezultata akcijskog 
istraživanja. Sav prikupljeni materijal bit će korišten isključivo za potrebe moga diplomskoga 
rada. 
Molim Vas da svojim vlastoručnim potpisom date suglasnost za provedbu istraživanja, 
snimanje i fotografiranje nastavnih aktivnosti te prezentaciju dobivenih rezultata akcijskog 
istraživanja u okviru diplomskog rada. 
 
Unaprijed Vam zahvaljujem! 
                                                                                          studentica Nikolina Kumburić 
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Potpis roditelja: 
 
Prilog 2. Radni listić sa zadacima otvorenoga tipa 
RADNI LISTIĆ 
 
 
1. Pronađi barem dva točna računa i ispiši ih. 
 
 
 
 
 
 
                                                         = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55      943 
11122        
    37              875    
             7895 
334 
 
           40 
    80                     
 
70               3 
     8 
                   7 
 1480 
6601 
             61250 
4400 
               23685 
    88976 
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2. Sastavi matematičku priču kojoj odgovara prikazana fotografija, a potom ju riješi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kojim se brojem može zamijeniti            kako bi vrijedilo: 
 
 
45         *  7>3205 
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Prilog 3. Projicirana fotografija na nastavi matematike 
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Prilog 4. Evaluacijski listić (24. veljače 2017.) 
 
 
 
1. Jesu li ti se svidjeli ovi sati? Oboji krug kraj odgovora. 
 
                                      NE 
 
                                      DJELOMIČNO 
 
                                      DA 
 
2. Kojom ocjenom bi ocijenio/ocijenila ove sate? Koliku bi ocjenu dao/dala, toliko 
zvjezdica oboji. 
 
 
3. Kako si se osjećao/osjećala na ovim satima? Zaokruži osjećaj. 
 
 Zadovoljno 
 Veselo 
 Dobro 
 Zbunjeno 
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 Tužno 
 Nezadovoljno 
 
 
 
 
4. Prema svom mišljenju o satima, oboji zvjezdice: 
 
 
NISAM MOGAO/LA…                                           MOGAO/LA SAM… 
                 Biti aktivan/aktivna             Biti aktivan/aktivna        
                 Igrati se                                Igrati se                            
                 Maštati                                 Maštati 
                 Biti kreativan/kreativna       Biti kreativan/kreativna 
                 Biti slobodan/slobodna        Biti slobodan/slobodna 
 
 
5. Osmisli i nacrtaj znak kojim bi opisao/opisala ove sate. 
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Prilog 5. Izmijenjeni evaluacijski listić 
 
 
 
1.Jesu li ti se svidjeli ovi sati? Oboji krug kraj odgovora. 
 
                                      NE 
 
                                      DJELOMIČNO 
 
                                      DA 
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2. Kojom ocjenom bi ocijenio/ocijenila ove sate? Koliku bi ocjenu dao/dala, toliko 
zvjezdica oboji. 
 
 
3. Kako si se osjećao/osjećala na ovim satima? Zaokruži osjećaj. 
 
 
 Zadovoljno 
 Veselo 
 Dobro 
 Zbunjeno 
 Tužno 
 Nezadovoljno 
 
 
 
 
4. Ocjenom od 1 do 5 (1- uopće nisam mogao/mogla, 5 – u potpunosti sam 
mogao/mogla) procijeni koliko si mogao/mogla: 
 
 
 
                 Biti aktivan/aktivna        1      2       3       4        5                                             
                 Igrati se                           1      2       3       4        5                                                                                                   
                 Maštati                            1      2       3       4        5                                                                                                
                 Biti kreativan/kreativna  1      2       3       4        5                                                                                                 
                 Biti slobodan/slobodna   1      2       3       4        5                                                                                                   
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5. Osmisli i nacrtaj znak kojim bi opisao/opisala ove sate. 
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Prilog 6. Neobična križaljka 
1.       2.         3.          4.        5.          6.           7.                         
 
 
 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
R 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
D 
 
 
 
 
A 
 
 
 
VODORAVNO: 
1. 
OKOMITO: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.     
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Prilog 7. Tekst o prirodi 
 
 
Svjesno ili nesvjesno čovjek utječe na prirodu što uzrokuje promjene koje imaju mnoge 
posljedice, kako za samog čovjeka tako i za cijeli ekološki sustav. Nažalost, negativnih 
posljedica ima puno više od pozitivnih. Primjerice, već danas svjedočimo takvim 
posljedicama: onečišćene rijeke koje se više ne mogu koristiti za pitku vodu, onečišćeni 
gradovi i onečišćenja tla koje uzrokuju povećanu učestalost pojedinih bolesti, sve češće 
poplave, otapanje ledenjaka i povećanja razine vode, promjenu klime i dr.   
Priroda čovjeku daje hranu, vodu, materijalne sirovine (drvo, vlakna i dr.), gorivo, svjež zrak, 
ljekovite biljke koje liječe mnoge bolesti, mogućnost uživanja u njezinim ljepotama, pruža 
fizički i psihički odmor, inspirira umjetnike itd.  
Obveza je svih nas da prirodu, u kojoj uživamo za svog života, sačuvamo te da isto to 
omogućimo i budućim naraštajima. 
 
Jedino očuvana priroda – priroda u ravnoteži može pružiti čovjeku odgovarajuće uvjete 
za život! 
Očuvanje prirode nije opcija, ono je nužno! 
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Prilog 8. Kreativno – stvaralački model, Podmodel  Formuliranje naslova (Stevanović, 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
